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ARQUEOLÓGICA LULIANA 
EL " L I B E R DE ASCENSU E T DESCENSU 
INTELI.ECTUS" DE RAMON Ll.ULL 
F.ls véritables deixebles del Bea ' R.imon 
Llull, aquells que sense prejudicis han 
e^corcollat la mens del Mestre, tots els 
lui listes qui després d'una intensa pre-
p a r a c i han fet una seriosa exegesi del 
Sistema Cientific que amb el nom d 'ART 
GENERAL, basti el savi poligraf mallor-
qui, han manifestât i déclarât sempre 
que I 'ART GENERAL 0 sigui KART MAONA. 
consisteix en el doble procès de pujar 
primerament, per mitjà dels sentits, de les 
coses materials i concrètes a les espiri-
tuals i universals: i baixar després, no per 
la mateixa escala dels sentits com ho fa 
l'escola aristotèlica, sino que emprèn la 
davallada des d'una principis universa 
lissims que serveixen de base i fonament 
a l'anomenada Cièncìa Universal, fins a 
les coses especials i particulars. 
D'antuvi es fa paies que en la primera 
part empra el procediment ideologie 
d'Aristòtil i Sant Tomàs, procediment que 
ha acaparat l'hegemon'a de les escoles, 
i que no és pas la inducció moderna d ob-
servació i d'experiència, del tot descone-
guda de la gran majoria dels especuladors 
cìentifics medieva'.s. 1 en la segona part 
es fa ùs del procediment ideologie que 
inicià Plato amb les sèves Idées arqueti-
pus,quedesplegà cristianament Sant Agus-
tf i practicaren alguns Pares i Doctors de 
l'Esglèsia, encara que inconscientment per 
restar ocults en els plecs més amagats de 
a pensa humana, però que metoditzà el 
Beat Ramon Llull. i el qual constitueix la 
seva més preuada aurèola. 
Suposnda la Revelado i recolzat eu 
en ella, s'endinsa en les pregoneses de 
l'observació psicològica, i partint de l'Esser 
realfssim o millor dit de les seves digni-
tats o atribuís, troba que són els modela 
perfets, eterna i infinita de lea coses crea-
des, les quais en tant existeixen en quant 
son unes participacions del'essència divina. 
La ciencia, en la posició tulliana, con-
sistirá, dones, en trobar ço que teñen les 
coses de semblant amb llura idees arque-
tipos, és a dir, al reflexionar sobre els fets 
particulars és per a retrobar en ella les 
semblances de les dígnítats, déla principia, 
de lEsser Absolut. 
Heus aquí el réalisme del Beat Ramon 
Llull concretai en el postulat: Eia princi-
pia del conèixer aón eia mateixoa de l'éaser. 
En aquesta lògica del deacena nomèa 
hi juga l'argument per aequiparantiam 
0 de congruencia com l'anomena l'Eacola, 
1 En Llull rad necessària. 
Posât que avui tota persona de mitjana 
cultura filosofica està assabentada de ço 
que acabem d'exposar, pot esdevenir tan-
mateix alguna confustó al interpretar les 
doctrines del Mestre, si són estudiades 
fragmentàriament, car una recta interpre-
tació dels llibres del Beat no pot deslligar-
se d'un estudi de conjunt, ja que els uns 
reben Militi deis altres i mútuament es 
completen. 
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Sortint al pas daqueixa confusió o 
inconvenient anem a ier una exposició 
del llibre «De ascensu et descensu inte 
llectus» que el Beat Ramón Llull escrivf a 
a Montpeller el mea de marc de 1304. a fi 
d'esvair falses interpretadora i certs duh 
tea que podrien emboirar la pensa de 
persones estudioses 
Cal advertir de primer antuvi i remar-
car-ho fermament que el llib'e «De ascen-
su et descensu intellectus* no és un resum 
o extracte quintaessenciat del vertader 
sistema científic lul'liá, segons hom podría 
creure de bona fe enganyat peí títol. 
Aquesta obra no sintetítza el doble procés 
ariatotélico-platonia. ni Llull abucá en ella 
l'esséncia de la aeva ideología, ni per tant 
reaulta l'obra modél'lica del seu Sistema 
Cientfhc, 
El doctor don Salvador Bové, canonge 
magistral de La Seu d'Urgell i cabdill 
indiscutible det neo lul'lisme modern, ens 
diu en la seva obra El Sistema Científico 
Luliano (Barcelona, 190S), cap. X X I X : 
«En primer lugar hemos de decir que el 
Maestro compuao una obra donde no hace 
otra cosa, desde la primera página hasta 
la última, que exponer y practicar exclu¬ 
sivamente el procedimiento de la razón 
enseñado por Aristóteles y después por 
Santo Tomás de Aquino. Su título es 
harto significativo: De ascensu e descen-
su intetlectus Del ascenso y descenso 
del entendimiento. 
»E1 descenso de que habla en este 
libro no creáis que sea el descenso plató-
nico, no, es también aristotélico: pues 
sabida cosa es que el fundador del Liceo, 
una vez realizado el ascenso del enten-
dimiento—mediante los sentidos externos, 
los internos y el propio entendimiento en 
sus dos manifestaciones de entendimiento 
agente y entendimiento posible -descien-
de luego en el estudio del objeto conside-
rado, mas no por las gradas de las ideas 
platónicas o universalfsimas, sino por las 
mismas escalas que hemos dicho de los 
sentidos externos, internos, entendimien-
to agente y entendimiento posible Y es 
lo único que hace el Maestro en este su 
libro. Todo en él es aristotélico: todo en 
él es tomista. 
»Prescíndese del todo allí del descenso 
platónico, o de San Agustín, pira ocupar-
se su autor única y exclusivamente en 
el procedimiento de la razón aristotélica 
y tomista, v hasta cu sus dos caras de 
ascenso y descenso también, pero siempre 
solo mediante los sentidos. Y es cosa muy 
lógtc i y natural ya que en el Ars Magna 
o Sistema Científico Luliano, el ascenso 
aristotélico es tan importante y necesario 
como el descenso de Platón, o mejor di 
cho, de San Agustín.» 
Després d'aquest testimoni, 1 autoritut 
mes solvent del lu! lisme contemporani, 
es dissipa i desapareix tnta mena de dublé 
respecte la significado del «Liber de as-
censu et descensu intellect us». 
Els autors del tom X X I X de la Histoi 
re Littéraire de la France, num 62, cons-
taten l'autentieitat d'aquest llibre ja que 
figura en el Catàleg de 1311. donant en-
sems nota de nombrosos manuscrits, com 
son e lsns . 12.874, 15.099 15.450 i 17 827 de 
la Biblioteca Nacional de París: el 1390 de 
la Mazarina; els ns. 10.507 i 10.597 de la 
Biblioteca de Munie; el citat per Valenti-
nelli, Bibl . man S. Marci, t. IV . p 143. 
També una copia feta al aegle X VII 
sobn- el ma- 15.450, procèdent de la 
Sortiona, és conservât en el núm 10 561 
de Munie 
En Jordi Rubio trobà aqueix llibre en 
tres diversos manuscrits de la Biblioteca 
de l.i Col legiata de limiehen Tirol : Ms, 
VIII b 10 que ocupa f*s folis 205 251 v; 
Ms. vlll. b 12 en els folis 41 113; Ms. 
VIII. d. 4 en els folis 49 1 l 
A^tualment no concixem text caíala 
d'aquest llibre. El text Nati fou imprès en 
el segon deis reculls ícts per Pro iza i que 
publica a Valencia en un volum en octau, 
ediciógótica feta per [.írdi Costil),i Aquest 
mateix text fon reproduit a Mallorca l'any 
1744 també en un volum en UCtau, en 
l'ofieina de Miq'jcl G-rdà i Miquel Amorós 
(Bibl. de les impressions lut'litmes, Bar-
celona, 1927). 
En 1753 es publica a Mallorca la versió 
castellana en un volum en quart. Aquesta 
tradurció, d'autor anónim, apareix rotu-
lada: «Libro del ascenso y descenso del 
entendimiento, compuesto por el ilumi-
nado Dr el B. Raymundo Lutlu ahora 
nuevamente traducido del latín en caste-
llano por un devoto», estampada en la 
casa Vídua Frau. 
Modernament, aquesta traducció cas-
tellana ha estât desenterrada i publicada 
a Madrid l'any 1926 en un voium en quart, 
primer d'una sèrie que sota el títol « B i -
blioteca de Filósofos españoles» es propo 
sà treure a llum don Eduard Ovejero i 
Maury, qui eneapçala aqueix primer tom 
amb una llarga dissertaci^ sóbrela filosofia 
de l'edat mitjana, acabant amb una segona 
part en la quid s'ocupa detalladament de 
Ramon Llull í de la seva ideologia. 
Diu el Beat R;nnon Llull en el pròleg 
d'aquesta obra que, desitjanl alguns homes 
seglars tenir una certa cultura científica, 
però que no poden aconseguir a causa de 
no estar entrenats en l'estudí des de 1 Lur 
joventut, eli va n reineiar a quei xa necessi-
ta! component el présent Ilibre o art i uixi 
satisíer tan noble desig Utilitzant els 
termes propis de les ciències donará dones 
doctrina i for r a per a la recta actuació de 
l'enteniment pujant primerament a les 
coses superiors i davallant després a les 
inferiors 
Les coses, unes les coneixem pels 
sentits. alguna només per un sol sentit 
altres per la imaginació i d'altres per l'en-
teniment, ad ver tint però, que aquest 
sempre lia de suplir les deficièneies que 
puguin haver hi en aquelles potencies 
inferiors, perqué essent una facultat su-
perior les sobrepuja i excedeix adaptant 
cada cosa a una ester,i superior per tal de 
tornar-la intel ligible, i a voltes fins el 
mateix enteniment s'ha d'excedir i supe 
rar-se d eli №t teix. 
Això mateix llegiin, .larlant d'aquest 
Ilibre de l'ascens i descens de Venteni 
ment, en les Vmdícíie Lul'lianae del P, 
Pasqua!, cap. X X I V , ¡$. XXII I : «Sane in 
hoc libro mirabiltter ostendit modum, quo 
intellectus penetral scíentias ascendendo 
et descendendo, videlicet a quibusdam 
sensibilibus ad ìnteliigibillia, et ab istis ad 
Deum, et iterum in unoquoque gradu 
descendendo prout opurtuerit, uteticìosen-
sibus et imaginatione, ubi expedit eorum 
usus, vel ea trascendendo quandi est ueces 
se; unde babeturin hoc lihrooptima metho-
dus intelligendi adaptata illis, qui scholas 
non fréquentant, ut de novera subjectis, 
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ibi diffusediscussts, intelligentiam habeant 
sicut in scala intellectus, quam describit, 
observatur, scilicet: lapis, flama, planta, 
brutum, homo, coelum, angelus. Deus.» 
Tanniateix hom comenta a veure ciar, 
que ;iquí lasceos i el descens de l'enteni 
metit no és altra cosa que un mètode d'ex-
posició, entre »is molts que empra el 
nostre Beat, i no el vertader Sistema Cien-
tifie. Aquesta Art o Melode és més llis-
quent i fácil que no el de l'alfabet, utilit-
zat en altres indreis de la producció 
lul'liana i en eli ens explica l'artifici de 
les operacions de l'enteniment. 
El primer que es menester per fer un 
ascens i un descens és l'escala natural que 
Llull exposa clarament, especificant la rao 
de )a diferencia de cada un dels graons: 
explícala llur concordancia, pro porci ó i 
participació; distribueix l'ordenació natu-
ral, amb la qual s'adapten fent l'ofici de 
principis, rnítjans i fins; declara la llur 
majoritat, minoritat i igualtat proporcio-
nada; i finalment sondeja el fonsharmònic 
que dits graons formen en FUnivers, que 
és la proporcionada semblanca que totes 
les coses segons llur graduado teñen amb 
Déu Tot això és necessari per a que els 
raonaments de l'enteniment siguin rectes 
i vertaders, tant en la pujada com en la 
baixada. I tot està compres en la figura T 
de 1 Art General, 
Vegeu CO que diu el P . Pasqual ene i 
segon tom de l'Hxamen de la crisis, dist. 
Ili, S V «Todo lo comprendió el B . Lulio, 
según indican en la figura T de su Arte el 
triángulo de Dios, criatura y operación; 
v en el verde la escala de intelectual, sen-
sual y animal o media entre ambas; en el 
amarillo la correspondencia de substancia 
y accidente; y en el rojo la variedad de 
principios, medios y fines; porque siendo 
esta figura, per expresión propia de el 
mismo, medio para el ascenso y descenso 
de el entendimiento, en la explicación de 
ella se expone que difeiencia, concordan-
cia o contrariedad hay entre Dios y la 
criatura y sus operaciones; entre lo sen-
sual e intelectual, etc., que mayoridad, 
igualdad y minoridad; y finalmente todo 
género de respetos que hay o puede haber 
en la escala natural hasta el mismo Dios. 
» Estos mismos métodos los propone 
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prácticamente en varios libros y con par-
ticularidad en el de el Ascenso y deseen 
so de el entendimiento, donde aplicando 
todos los sentidos y potencias inferiores o 
explicando por qué no se pueden aplicaren 
lo que no cabe, trata por orden de estas 
diferencias de la escala natural: llama, 
piedra, planta, bruto, hombre, cielo, ángel 
y Dios; declarado por la percepción o no 
percepción de las potencias humanas la 
naturaleza y propiedad de cada una, ma-
nifestando por las verdades que perciben 
las que no se alcanzan respectivamente y 
enseñando la exacta habitud que tienen 
entre si y con Dios todas las criaturas; 
pero aun más breve lo explica en el 
Comentario de el Arte Demostrativa, 
dist. 2, regla primera, donde principiando 
desde la inferior substancia, que es la ele-
mental, sube de grada en grada hasta Dios 
y desde Dios baja, practicando con gran-
dísima exactitud este ascenso o descenso. 
» A este método pertenece el orden de 
practicar el ascenso y descenso, y se redu-
ce a usar primero el ascenso porque estan-
do torpe y confuso el entendimiento, par-
ticularmente por el pecado original, es ne-
cesario que empieze a registrar y recono-
cer lo más vecino que es el grado inferior, 
y estando, como está, unido con los senti-
dos, recibiendo por ellos las primeras es-
pecies, principia a emplear el conocimien-
to en lo primero que le suministran para 
pasar a percibir lo que ellos no penetran, 
pues de esta suerte usa de el medio mas 
proporcionado a la constitución y estado 
de esta vida; y en todo lo que inquiere de-
be reparar si es materia perteneciente al 
sentido o si puramente al entendimiento, 
porque si toca al sentido por mas que dis-
curra según las máximas generales, no 
descubrirá la verdad sí no se ayuda de 
aquella potencia, así como vanamente la 
aplicará quando no cabe en su esfera la 
materia que investiga.» 
Per tal de ben oriental aquest ascens i 
desceña de l'enteniment al aplicar-lo en 
el descabdellament de la figura T, és me-
nesterobservarels punts trascendents, ai-
xó és, el superarse l'enteniment sobre les 
potencies ínferiors i ádhuc sobre si mateix, 
regla necessária.'per a no errar en el judici, 
la qual proposa Llull en la seua Arí In-
ventiva, díst. III, reg. 8, on demos*ra 1 
exemplifica com l'enteniment supera en el 
coneixement de les coses des de la inferior 
creatura fins al Suprem Creador, apli-
canttots els sentits idemésfacultats nertal 
d'eabrinar i descubrir els objectius deis és 
sers en llur propia esfera i llavors judica 
l'enteniment segons els sentits peí que li 
aporten i per damuiit d'ells peí que en 
realitat els excedeix. 
Així dones, direm que el punt trans¬ 
cendent és l'excés que una potencia bu 
mana té sobre una altra, el qual fa que 
aquella pugui judicar millor un objecte, 
per quan aquesta altra no pot penetrar-lo 
per csser inferior, 
I també aquesta transcendencia existirá 
quan l'enteniment huma no podent pene-
trar la realitat d'un objecte, no solament 
ha de superar totes les altres potencies 
sino també ell mateix, per tal de formar¬ 
ne un recte judici. 
Escolten» altra volta al P. Pasqual 
(Exornen de la crisis, , t. II. dist. III, § 
VI): « El primer modo de puntos trascen-
dentes se experimenta en que reparando la 
vista por ejemplo, en una piedra, r.o per-
cibe si no los accidentes de su esfera y no 
ve la sustancia ni los simples elementos 
o partes de ella, ni su mixtión y composi-
ción; el tacto también quando la toca no 
advierte sino su frialdad y pesadez y le 
parece que no hay mas de lo que percibe; 
y así de los demás sentidos. En esta supo-
sición, el entendimiento como unido con 
estas inferiores potencias, naturalmente se 
inclina a juzgar según les parece y le in-
ducen, pero el punto trascendente con que 
las excede, conoce que no puede haber 
accidente sin substancia, que no pudieran 
los elementos o partes sin una perfecta 
mixtión, llegar al fin de su compuesto y 
que no puede estar solo un elemento sim-
ple porque es precisa su mixtión en cada 
individuo natural: y así va discurriendo y 
juzgando sobre lo que no perciben las in-
feriores potencias. 
» El entendimiento aun tiene mayor difi-
cultad en el segundo modo de trascenden-
cia, porque se ha desugetara si mismo, por 
ejemplo como por sí no conoce otro modo 
de entender que el suyo que depende mu-
cho de los sentidos, usa de fantasías y es 
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succesívo en eí discurrir percibiendo solo 
una cosa después de otra, quando consi-
dera al ángel, le parece que este no tiene 
otro modo de entender, pero reflexionan-
do que es espíritu no unido con cuerpo 
alguno y que está en superior graduación, 
juzga que le conviene más excelente modo 
de conocer Quando considera también las 
perfecciones de Dios, las concibe como 
distintas, pero por ser infinitas las juzga 
indistitas. S i mira a la Sabiduría Divina 
que no puede engañarse sabiendo que 
hombres se salvarán, le parece que por 
precisión han de practicar estos las obras 
buenas y salvarse, pero si atiende a la Jus-
ticia que solamente premia las hechas con 
libertad, le parece que la práctica de ellas 
está libre en los hombres; y por conse-
cuencia con una perpetua contradición le 
parece que son necesarias y libres, pero 
considerando la infinita igualdad e identi-
dad de la Divina íusticia y Sabiduría, 
trasciende aquella aparente contradicción 
y juzga que por sernecesariamenteiguales, 
las operaciones de los hombres igualmen-
te son libres por la justicia que infalibles 
por la sabiduría que sabe que ellas se eje-
cutarán libremente, sin que se requiera 
otro fundamento para entender que la in/ 
falibilidad de la Divina Sabiduría y Volun-
tad no quita la libertad a los hombres, ni 
esta las priva de su infalibilidad, 
»La neceseidad de saberse regular el 
entendimiento en estas trascedencias para 
no errar el juicio es bien notoria, porque 
sin ella no se adaptará su modo de cono-
cerá! modo de ser de las cosas, pues mu-
chas quanto a su ser exceden a la percep-
ción de los sentidos y de las potencias, y 
sin esta adaptación faltara medio oportu-
no para el fin de conocerlas, por cuya ra-
zón el B Lulio en la citada Arte Inventiva 
puso la primera regla la de el modo de ser 
y de entender. La misma adaptación y 
trascendencia da a conocer que si bien de 
muchísimas cosas es necesario tener ex-
periencia por el sentido, es preciso tam-
bién que esté fundado el entendimiento 
en muchas recesarías máximas que no se 
comprehenden en la experiencia ni sentido 
para no errar el juicio que sigue al expe-
rimento ejecutado, porque aun en las co-
sas sensibles, si resuelve que no hay en 
ellas sino lo que perciben los sentidos y 
aprehende la imaginación va muy errado 
por no trascender, porque en cada una de 
ellas hay mucho mas y con mas modos de 
lo que perciben estas potencias, según 
demuestran los superiores principios que 
labe el entendimiento y por eso se ha ad-
vertido que en la investigación han de ir 
unidos el ascenso y descenso.» 
Coneguda la doctrinadelspunísírans-
cendents, del tot necessària per tal de 
comprendre l'ascens i descens de l'enteni-
ment que en aqueixa obra es practica, re-
marquen? ta divisió que Llull fa del llibre 
emprant la mateixa escala natural els 
graons de la qual va estudiant detingudd-
ment, escorcollant llurs pre^ons secrets 
ajudant se d'una segona escala: acte,pas-
sio, acciò, naturalesa, substancia, acci¬ 
dent, simplicitat, composició, individualít-
zació,espècie, gènere i ens o èsser, dotze 
termes que expliquen abastament tot co 
que en cada grao de l'escala natural pot 
estudiarse. Aplicant dones, aquesta sego-
na escala a quiscun deis subjectes de la 
primera, resulta el mitjà pel qual l'enteni-
ment pujant í baixant, realitza les seves 
recerques esgratinyant la íntima composi-
ció i essència d'aquells subjectes, tercera 
escala que de lo sensible munta a Tinte 
liigíble, passant perl'imaginable, pel dub-
table i pel creíble. De manera que la sego-
na escala ve a èsser una ordenada divisió 
de treball i la tercera l'actuació de les 
potencies anímiques sobre cada grao de 
l'escala natural: pedra, flama, planta, ani-
mal, home, cel, ángel, Déu. J acaba l'obra 
amb un extens questionari. 
Es el llibre *De ascensu et descensu 
intellectus" una petíta enciclopedia, en la 
qual s hi fa una exposició práctica de la fi-
gura T o siguí la deis principis relatius. 
Tan bon punt comenca Llull l'apli-
cació del mètode de i'ascens i descens de 
l'enteniment per tal d'estudiar els nou 
subjectes o graons de l'escala natural, ens 
adverteix que a mes deis cinc sentits per 
tothom admesos, eli hi afegeix un sisé 
que anomena afata o stgui la locució o 
facultad de parlar i tractar de les altres 
sensacíons; i sense aquest sisé sentít no 
podría haver-hi perfecta ciencia ni tenir-ne 
de les coses. 
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Al tractar de la pedra ens dona una 
idea general del món de la matèria. influen-
ciada pels quatre éléments qne totes les 
escoles de Tanligor admeteren coiti a 
substancies simples constitutives de tots 
els cossos Aquests quatre éléments sim-
ples» invisibles i intang bles però que es 
perceben per mitja de Hors accidents 
propís i inseparables, així ta fredor és la 
propia passio de la tt rra i el seu accident 
inseparable; la diafanità! és la prozia pas-
sio de Taire i el seu accident inseparable; 
i el fulgor lio és del foc, combinats e n d ì ' 
verses formes donen la potencia Semen-
tativa nmb els corresponents correlatius 
naturals: elementatius. démontable, ele-
mentar, que són una natural virtut activa, 
una natural virtut passiva i una natural vir-
tut conneetiva que produeixen un natural 
tnovent, un natural movible i un natural 
moure. 
Estudia després la flama en la qual hi 
troba quatre accions: atractiva, retentiva, 
digestiva i expulsiva També en ella eom 
en tots els èsser materials s'hi amaguen 
els quatre éléments simples: foc, aire, aí-
gua i terra. 1 encara ens diu que / essen-
da i el ser no són pas una mateixa cosa, 
sino qui: I'essència és superior i Tèsser 
inferior, perqué Tèsser és el concret, i el 
concret es soste per 1 essèneia que és 
l'abstracte. 
En tractar de la potencia vegetativa ens 
manifesta de primer antuvi que a aquesta 
se l'ha de coneixer pels actes que les 
plantes o vegetáis produeixen, i llavors 
Tenteniment ordena els cinc graons: S e -
mentativa, vegetativa, sensitiva, imaginati-
va i inteliectual. Les dues potencies prime-
res están intrínsecament en l'arbre i són de 
la seva mateixa essèneia. 
Tots els actes, accions, passions i 
demés que estudia en la planta, gira 
entorn d'aquestes parts: arrels, tronc, 
branques, rams, fulles, Hors, fruit. La 
vegetativa viu de Telementativa en la qual 
radicai ent i la hi ha vegetatiu, vegetable i 
vegetar que li són essencials, i àdhuc dife-
rents en nombre són una mateixa co s í en 
essèneia. Així mateix té la vegetativa les 
quatre potencies radicáis, que són ['atrac-
tiva, la retentiva, la digestiva i Texpulsiva. 
En la potencia sensual hi troba sis 
graons: quatre particulars: vista, olorar, 
gust i tacte i els anomena particulars 
perque cada u té el seu objecte propi sens 
percebre els uns els objectes del* altres; i 
dos uuiversals que son la la t i Tolment, 
car l'afat pot nomenar els objectes de to t s 
e Is demés sentits particulars i ioiment pot 
eseoltar i oir tot 9 0 que Tafat ìi diu. 
Al tractar dels animala, pren el Ileo 
per model i objecte destudi i comenca 
senyalantli cine actes interns, radìcals, 
originals i princìpals que són: dementar, 
vegetar, sentir, imaginar i lleonar i altreB 
sis actes externs que són: veure, oir. olo 
rar, gustar, tocar, bramular, fora de molts 
altres coni cagar, moures, etc : i tots ells 
li van donat j o c per a demos tra r els actes, 
passions i accions del Ileo iìns a trobar la 
seva naturalesa. Va seguint en detingut 
anàlisi per la substàneia i accident, perla 
simplidtat i composició i individuació: 
acabant per 1 espècie i el gènere i Tentitat 
que distiugeix a tots els animals. 
Cai remarcar que el gènere existeix tan 
realment en les diveises espècies, c o m 
aquestes realment existeixen en llurs indi¬ 
vidus, doctrina genui'nament tulliana, 
com també I10 és la tlistinció real entre 
i'essència i existència. 
Les potències imaginativa i intel'lecti 
va les considera uuiversals perquè no 
solament perceben, sino que també distin-
geixen totes les coses que són objecte de 
de les altres facultats inieriors. 
Tot co que es pot dir ile l'home res¬ 
pecte el cos resta manifest en él j a es tu-
diat en el Ileo, d'aqui que en la sisena dis-
tinció tracta, En Llull, ùnicament de 
l'anima racional, que ve a esser una psi-
cologia forca intervssant. 
Considera que I 'essència de l'home és 
la racionalitat en la que Ila l'entendre, 
l'estimar i d memorar i per això és més 
noble i queda en un pia més enlairat que 
l'irracional. 
Combat Tentenimenl uiiiversal que 
manta escola propugnava assegurant que 
d'oli brollaven ols enteniments individua-
litzats: por contra el Beat prova que 
Tànima humana és crea da immediatament 
per Déu, i que és espiritual i immortal i 
a més la forma substancial del cos, doc¬ 
trina tota tomista que era privativa e n a q u e 
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Ila època dintre la gran corrent escolástica. 
I fins admet que l'acte de la intel leccio es 
reaîitza per mitjà de les especies intelligi-
bles intervenint l'enteniment en els seus 
dos aspectes d'agent i possible. 
En el que s'aparta de l'Escola és en 
considerar l'anima racional composta, 
però no d'una composició material, sino 
de les seves pròpies potencies i aqüestes 
d'aquellcs substancies: bondat, grandesa, 
etc. irradiaeions deis divins atribuís, però 
com que el bonificata, magnificatiu, etc. 
s uneixen i composen, com també e! boni-
ficable magnif icale, etc. i el bonificar, 
el magnificar, etc. per això Tànima és 
composta de llurs parts simples naturals, 
que son distintes en essència i en comú 
former, l'essencìa de l'anima. 
Finalment defensa que el franc-voler i 
la presdestinació no són incompatibles, 
ans bé s'acorden ptrfectament en un ma-
teix subjecte. 
Pintoresc i curios ensems resulta el 
tractat del cel. del quai diu fou anomenat 
el primer niòbil, per consegiient el primer 
mourc i el primer celcsfar són de l'essèn-
cia d;l cel. Ja es compren que es parla del 
eel astronomic. 
Diu que el seu moviment és circular, i 
que dels seus actes passions i accions 
s'originen les influencies actives i passives 
que reben totes les criatures inferiors. 
El eel no és etern, sino creat Tots els 
estets però, planètes i àdliuc els signes 
del zodiac están estretament lligats amb 
tots els éssers de la terra de tal manera 
que fora de l'anima racional, tota altra 
cosa es sent fortament influenciada per 
ells. 
L'essencìa de l'àngel, com la de totes 
les coses creades, està constituida per 
aquelles semblances dels atributs de Déu, 
bondat. grandesa, duració. etc., cada 
una de les quals està formad s pels tres 
correlatius: bouificatiu, bonificable, bo-
nificar, magnificatiu, magnificable. magni-
ficar, etc. 
Tots els actes; bonificatiu, magnificatiu, 
etc són tan simples en un èsser creat que 
ja no ho poden èsser mes , i de tots elIs en 
resulta una forma comú composta, la qual 
és la forma de l'àngel i amb ella esdevé 
actiu. 
Les passions o passius: bonificable. 
magnificable, etc. són simples igualment, 
resultant-ne de tots el Is una materia comú 
composta, la qual és la matèria de l'àngel. 
I deis actes tan simples que ja no lio 
poden èsser mes: bonificar, magnificar, 
etc en resulta un acte comú, o unió, amb 
el qual s'uneixen la matèria i la forma de 
l'àngel. 
Es remarcable en aqu*>st tractat que en 
provar lexistència deis àngels empra els 
mateixos arguments que esgrimeix Suárez 
en la seva Metafísica, cosa quel demostra el 
valor que en la Teologia teñen aquells ar 
guments que en un sentit un xic pejoratiu 
són anomenats de congruencia: i és que 
en el món espiritual no n'hi han d'altres. 
Finalment acaba l'obra amb un dens 
tractat de teodicea que es resol en últim 
terme en una véritable teologìa compri 
mida. 
Realmeiit el Beat Ramon Llull ens 
dona en el llibre «De ascensu et descensu 
intellectus» un admirable i beli resum de 
tots els coneixements de l'època, on és de 
veure la traça amb que acompleix la seva 
finalitàt de servir-nos aquell vernis de 
cultura que prometía en el pròleg. En 
poques pagines ens ensenya la manera 
d'extreure ciencia amb aquell meto de ágil 
de la constant ascencio i descens de l'en-
teniment que demana ais sentits i demés 
facultáis inferiors llurs coneixements i 
explicant el perqué no es poden aplicar a 
ço que diversifica l'escala natural, suplint 
ho per mitjà de's punts tratti C indenta per 
tal de palesar tota mena de respectes o 
habituas que hi ha o pot haver hi en tots 
els éssers creatsfins arribar a! mateíx Déu. 
JOAN AVISVÓ, PVIÍÜ, 
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1764 -1834 
El día 3 de marzo del año en curso se 
cumplieron cien años del fallecimiento en 
Londres del ilustre marino mallorquín 
don Felipe Bauza y Cañas, cuyo claro 
talento, laboriosidad y trabajos que llevó 
a cabo, le colocan en primera línea entre 
los sabios que en ';¡s postrimerías del 
siglo XVIII y primeros años del XIX con-
sagraron su actividad e inteligencia al 
fomento y desarrollo de la ciencia hidro-
gráfica y cartográfica. 
De don Felipe Bauza, más conocido 
fuera de nuestra patria, en Inglaterra es-
pecialmente, que en el solar hispano, se 
ha escrito poco. La única biografía que de 
él existe la debemos a don Joaquín María 
Bover. que tras de recoger algunos deta-
lles de su vida en sus Noticias histórico 
topográficas de ta iita de Mallorca, Pal-
ma, 1836, le dedicó en el libro Varones 
Ilustras de Mallorca. Palma 1847. un 
completo estudio biográfico, aprovechan-
do los datos que le proporcionara al 
efecto don Fernando Rubín de Celis, Mi-
nistro Togado del Tribunal Supremo de 
Guerra y Marina, cuñado de Bauza. Años 
más tarde el Vicealmirante don Francisco 
de Paula Pavía y Pavía transcribió inte 
gras las páginas del libro de Bover en su 
Galería Biográfica de los generales de 
Marina, jefes y personajes notables que 
figuraron en la misma corporación 
desde 1700 a 1868, Madrid 1873. 
Los pocos datos que del examen de 
sus hojas de servicios existentes en los 
archivos de las Bases Navales de Carta-
gena y Cádiz y del Ministerio de Marina, 
pudiéramos agregar a ella hace que nos 
fijemos especialmente en los trabajos que 
señalan la fecunda labor de Bauza tan 
celebrada en el extranjero y en lo que 
queda del gabinete geográfico que para el 
desarrollo de sus actividades pudo llegar 
a reunir, pero antes creemos de interés 
evocar la vida de tan relevante figura de 
nuestra Marina con las siguientes efemé-
rides, desconocidas algunas de ellas: 
1764 —17 febrero - Nacimiento en Pal-
ma de Mallorca. Dícese que en la plaza del 
Banc de s'oti en la casa antiguamente 
conocida por S'hostal des Recó. De fa-
milia modesta, su padre Bartolomé Vi-
cente, maestro albañil, natural de Deyá, 
muerto de una caida poco después. 
1779 —10 de febrero,—Entró como su-
pernumerario en la Real Escuela de Nave 
gación del cuerpo de Pilotos del Departa-
mento de Cartagena. Protegido, parece 
ser, oor un tío suyo que servía en la Real 
Armada. 
1779—82,—Navegando «con plaza de 
grumete» en las goletas San-José y San 
Antonio. Guerra con Inglaterra: en Gi 
braltar y conquista de Menorca-
1783 -1781. - En el javeque San Luís, 
fragata Juno y javeque Catalán. En corso 
contra los argelinos y en los dos bombar-
deos de Argel. En i diciembre 1782 pilo-
tín de número 
1785—1787 - A las órdenes del jefe de 
Escuadra don Vicente Tofiño para la 
formación de las cartas marítimas de las 
costas de España. En 3 enero 1786 2 o 
piloto. 
1789—1.° de marzo . -Grado de alférez 
de fragata -
1789—1794, —En la expedición a Améri-
ca, Asia y Oceanfa de las corbetas Des-
cubierta y Atrevida; director de cartas y 
planos. En 23 marzo 1791 alférez de navio. 
En 29 abril 1794 grado de teniente de 
fragata. 
1795.—En Madrid en la publicación de 
los trabajos hidrográficos del viaje suspen-
dida por razones políticas. 24 marzo 1 7 9 5 
empleo efectivo de teniente de fragata. 
Pasa a su departamento de Cádiz. 
1796. - E n Cartagena. Navegando en la 
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fragata Mahonesa. Vino a Mallorca a re-
coger una leva de marinería En la acción 
contra la fragata Inglesa Terpsichore, 
hecho prisionero y conducido a Gibraltar 
Ocurrió este desgraciado encuentro en 
siguiente forma; en la amanecida del 13 
de octubre la fragata Mahonesa, de 34 
cañones de a 12. que mandada por don 
Tomás Ayalde había salido días antes de 
Cartagena conduciendo seis prácticos con 
destino a la escuadra del general Lángara, 
descubrió sobre cabo de Gata a la ene 
miga Terpsichore de 40, cuyo armamento 
consistía en 24 cañones de a 12 también y 
dos obuses de 32 en el combés, dos de a 8 
y ocho obuses de a 24 en el alcázar, y dos 
cañones de a 6 y dos obuses de a 24 en el 
castillo A las nueve y media empezaron a 
batirse a corta distancia, durando el caño-
neo hasta Ia3 once y tres cuartos a cuy a hora 
tenía la Mahonesa varias piezas desmon-
tadas e inútiles desde ia medianía hacia a 
proa, por haberse desplomado encima 
parte del pasamano de estribor; las jarcias 
principales y el velamen destrozados por 
la metralla; rota la rueda del timón; varios 
agujeros a florde agua; muertos un oficial 
trescontra maestres y 17 marineros y solda-
dos, en total 21; y otro oficial, el sargento 
y 26 individuos, heridos, seis de ellos muy 
graves Celebrado consejo de oficiales, 
acordaron arriar la bandera como así se 
verificó, y la Mahonesa fué llevada a Gi-
braltar cott el resto de su dotación pri-
sionera. 
En su descargo consignó su coman-
dante que la fragata inglesa era de fuerza 
superior, y que la marinería abandonó los 
puestos desde las primeras descargas, 
siendo inútiles cuantos esfuerzos hizo la 
oficialidad para que volviera a ocuparlos, 
circunstancia confirmada por el vencedor, 
comandante Richard Bowen, así como la 
de haber caído los botalones e inutilizado 
la artillería, y de estar el casco en estado 
indefendible cuando se entregó Sin ase-
gurarlo, se admitiría la veracidad del rela-
to, por el hecno de no haber tenido la 
lurpsichore ningún muerto v no más de 
cuatro heridos 
1797. Libertado en mayo Pasa luego 
a Madrid para la formación de la Dirección 
de Hidrografía. 2 ° Director. 
1802 —5 octubre.—Teniente de navio, 
1806 — 23 noviembre —Capitán de fra-
gata. 
1808 -1814 . Invasión francesa. En Cá-
diz reorganizando el Depósito Hidrográfico 
con cuantos documentos pudo salvar de 
la codicia de los invasores. 
1814. oc tubre . -Vuelve a Madrid con 
el Depósito. 
1815. 1 ° diciembre—Director de Hi-
drografía, 
1816 Grado de Capitán de navío, 
1819 - 2 0 oc tubre . -Capi tán de navio 
en propiedad. 
1821 - 2 3 -Tr ien io constitucional —Es 
elegido Diputado a Cortes por Mallorca 
Con éstas y el Gobierno en Sevilla y Cá-
diz. Vuelta España al absolutismo en 1.° 
de octubre de 1823. perseguido por Fer-
nando VII huye del Reino. 
18d4 —1833 —Refugiado en Londres 
En 22 de agosto de 1826 se publicó en 
Mallorca la sentencia de la Real Sala del 
Crimen de Sevilla fecha 26 de julio anterior, 
condenando a Bauza a muerte en ga-
rrote vil con confiscación de bienes apli 
cados al Real Erario por ser uno de los 
diputados que votaron en 11 de junio de 
1823 el impedimento moral del Rey. 
1813. - 2 3 octubre — Amnistiado por 
Real Decreto de la Reina Gobernadora 
con vuelta a la posesión de sus derechos, 
grados y honores, se dispone a regresar 
a España 
1834 —3 de m a r z o - F a l l e c e repentina-
mente en Londres, a consecuencia de un 
ataque apoplético, a los 60 años de edad. 
* 
Empezó a revelarse Bauza como exce-
lente dibujante y fácil matemático en 1783 
yendo embarcado en el javeque Catalán 
realizando con entera satisfacción de su 
comandante el teniente de navío don Fede-
rico Gravina, varios trabajos que este pre-
claro Jefe le encomendara. 
Destinado después a formar parte de 
la comisión científica de don Vicente 
Tofiño de San Miguel encargado de levan-
tar las cartas de nuestras costas según los 
métodos que el progresivo desarrollo de 
la navegación exigían; y a su regreso de 
un viage a la costa occidental de África, 
2 
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hasta Mogador, en la corbeta Lucía, ob-
tuvo su ascenso a 2.° piloto el 3 de enero 
de 1786 en atención - consigna su descacho 
— al mérito que contrajo a las órdenes de 
aquel jefe y a la instrucción que había 
adquirido en el modo de formar cartas 
marítimas e inteligencia en los problemas 
superiores del pilotaje. 
En la corbeta Loreto hizo las campa-
ñas de las costas de Portugal y Galicia, y 
en 1787 las del Cantábrico, trasbordando 
en mayo de 1788 a la fragata Perpetua del 
mando de Tofiño. continuando su labor de 
reconocimiento y demarcación de costas. 
En nuestro archipiélago levantó Bauza la 
carta de la isla de Mallorca y sus adya 
centes, la de la isla de Menorca con planos, 
la de las islas de Ibiza y Formentera tam-
bién con planos, y el especial del puert > 
de Mahón que se estamparon en 1786 
En 27 de enero de 1787 había sido 
nombrado Maestro de fortificación y di-
bujo de la Academia de la Compañía de 
Guardias Marinas de Cádiz, en San Fer¬ 
nando, cargo que no pudo desempeñar 
por hallarse ocupado en el levantamiento 
del plano del puerto de Cádiz V su bahía, 
grabado en 1789, f luego en la coordina-
ción y publicación en Madrid del grandioso 
Arlos Marítimo de España, 1786-1789. 
Contiene tan notabilísimo trabajo 21 
cartas, 16 planos y 10 vistas que se com-
plementan con el Derrotero de las cos-
tas de España en el Mediterráneo y su 
correspondiente de África publicado en 
Madrid en 1787 y con el Derrotero de las 
costas de España en el Océano Atlántico 
y de las islas Azores y Terceras, Madrid 
1789, ambos, como rezan sus títulos para 
inteligencia y uso de las cartas esféricas 
formadas por el brigadier Tofiño y sus 
discípulos, que perpetuarán siempre la 
memoria de tan distinguido marino. 
* 
En la expedición alrededor del globo 
realizada por las corbetas Descubierta y 
Atrevida, al mando de los capitanes de 
navio don Alejandro Maiaspina y don 
José de Bustamante. a la que fueron des-
tinados oficiales de valía que pudieran 
contribuir al mejor éxito de tan científico 
viaje, fué embarcado Bauza en la Descw 
bierta en calidad de director de los traba-
jos cartográficos que debían constituir 
más tarde el Atlas Español de las costas 
de América. La intensa labor que llevó a 
cabo en su transcurso no pudo ser más 
provechosa y encomiástica. 
El 30 de julio de 1789 s dieron los bu 
quesde Cádiz con rumbo a América Pe-
conocí.íalaTriniduddel Sur, determinaron 
astronómicamente su posición y fondearon 
en Montevideo a las 53 singladuras; visi-
taron Buenos Aires, baraj iron desp.ués en 
vuelta del S. ía parte oriental de aquella 
América e islas Malvinas y montaron el 
cabo de I lomos, subiendo después con 
escalas en San Carlos de Chilo. Valparaíso, 
Caldera Callao, Guaya mil. Panamá, Acá 
pulco y San Blas h.ista los 60° N en de-
manda del paso |ue se sospechaba existía 
con el Atlántico, levantando el plano del 
puerto de Nutka y otras bahías, situando 
cabos puntas y bajos de aquella costa con 
cuyas nnticias se trazaron después nume-
rosas cartas. 
Desde Acapulco marcharon a las Ma-
rianas, y luego a Macao y Filipinas, for-
mando la carta de este Archipiélago o r t 
tod;i exactitud; reconocieron Nueva [Jo 
land-i e islas de los Amigos, y cruzando el 
Pacifico fueron al Callao, en donde por 
derrotas distintas se dirigieron por el cabo 
de Hornos a Montevideo y de aquí a 
España, llegando a Cádiz el 21 de diciem-
bre de 1794, después d • cinco años y cua-
tro meses de viaje. 
El 15 de octubre de 1793, casi al final 
de la expedición, al separarse las corbetas 
en el Callao, salió Bauza para Valparaíso 
en la fragata mercante El Águila en unión 
del teniente de navio don José de Espino 
sa, para trasladarse por tierra a Buenos 
Aires, pues su estado de salud no les per-
mitía seguir por los mares del Sur. 
Va en España, a donde vinieron am-
bos en ta fragata Gertrudis, pasaron en 
unión de otros oficiales a Madrid para 
ocuparse de la publicación de los resulta-
dos de tan importante expedición. 
E! siguiente fragmento de la carta di-
rigid.) por Bauza a su buen amigo don 
José de Espinosa, en 9 de enero de 1795, dá 
idea de las dimensiones que iba a tener la 
obra y del coste calculado de su impresión: 
TOM xxv A R Q U E O L Ó G I C A LULIANA L Á M . C L X X X l l 
Don Felipe Bauza, capitán de navio de la Armada y Director de Hidrografía 
n. Palma 1764, f Londres ¡834 
(Musen Naval) 

«Vb apruebo la resolución de V. m. jr 
mucho más con este desbarajuste; cada 
momento se piensa una cosa y en nada 
hay orden. Fabío (Ali-Ponzoni, guardia 
marina de la Descubierta) está encargado 
de los Derroteros; por mi part* hay que 
fundir las cartas y quedar en las longitu-
des que incluyo a V. m ¡ por fortuna de-
jan a mi arbitrio y sin responsabilidad el 
manejo de ellas; haré todo lo posible para 
que no les falte nada, y si V. m me insi 
nua o advierte algunas cosas, no vendrán 
fuera del caso El cómputo de toda la obra, 
con 7.) cartas y 70 láminas y figuras y siete 
tomos, asciende a dos millones de reales». 
Pero la infame intriga política que llevó 
al brigadier Malas,>ina a la prisión y al 
destierro—estudiada amplia mente por don 
Marcos Giménez de la E ipada con el títu-
lo de í /na causa de Estado en la Revista 
Contemporánea 1881. hizo que unos me-
ses después se suspendieran los trabajos, 
archivándose de orden superior todos los 
documentos relacionados con el viaje y 
reintegrando a los oficiales encargados de 
su publicación a sus respectivos departa 
me n tos. 
«E! viaje de Malaspina - dice el erudito 
marino e historiador don Martín Fernan-
dez de Navarrete es el más brillante tes-
timonio que a fines del siglo pasado 
(XVIII) dio nuestro Gobierno del laudable 
interés que se tomaba en aumentar los 
conocimientos de la ciencia de nuestro 
globo... 
«Útil para el mundo y honroso para 
la nación española hubiera sido la publi-
cación de este viaje, coordinado por los 
oficiales de la expedición y sabio* que los 
acompañaron; pero por un trastorno de 
ideas inconcebible, las resultas de la des-
gracia, causa y prisión i l e su comandante 
Malaspina, alcanzaron a una empresa que 
nada tenía que v e r con sus supuestos crf 
menes, y en odio del autor o jefe de la ex 
pedición, se sepultaron todos los trabajos 
propios de ios hombres científicos y apli-
cados que llevó a sus órdenes. 
«Mucho costó sacar de manos de los 
escribanos y gentes que entendieron en el 
proceso, los diarios, derroteros y descrip-
ciones del viaje. El que suscribe —añade — 
tuvo la satisfácelo;! de contribuir eficaz-
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mente a lograrlo, a reunir cuantos pape-
les se pudo, y depositarlos en la Dirección 
de Hidrografía que se instituyó entonces, 
cuyas tareas debían comenzar por las car-
tas y demás trabajos marinos de esta expe-
dición . . . Quedáronse sin imprimir todos 
los derroteros y excelentes relaciones del 
viaje, llenas de luminosas observaciones 
astronómicas y mineralógicas, de descrip-
ciones físicas y políticas, y de nociones 
nuevas sobre la Historia Natural de los 
países recorridos.» 
Hasta transcurridos muchos años en 
que se publicaron las Memorias sobre las 
observaciones astronómicas hechas por 
los navegantes españoles en distintos 
lugares del g!obo, las cuales han seroido 
de fundamento para ta formación de 
las cartas de marear publicadas por la 
Dirección de trabajos hidrográficos de 
Madrid Madrid, Imp. Real, 1809, dos 
tomos en 4." que contienen cuatro Memo-
rias y varios Apéndices curiosos e impor-
tantes, precedidos de un Discurso sobre 
la hidrografía española escrito por don 
Luís María de Salazar. no vieron la luz 
pública algunos de los frutos recogidos en 
aquel viaje 
En el Apéndice 2." del tomo I (págs. 
169-182) se insertaron: «Observaciones 
de la vsloci'íad del sonido, de latitud, 
longitud u variación, hechas en Son í í a -
ga de Chile por el teniente de navio don 
José de Espinosa y eí* alférez de navio 
don Felipe Bauza en ¡794. 
En nota puesta por los autores se lee: 
«Las observaciones que incluye este 
número las hicimos por mera afición, con 
motivo de restituirnos de Valparaíso a 
Buenos Aires por tierra a procurar nuestra 
incorporación con las corbetas Descu¬ 
bierta y Atrevida de cuyos buques desem-
barcamos en Lima por enfermos Practi-
camos así mismo en nuestro viaje muchas 
operaciones geodésicas, y adquirimos va-
rios planos, descripciones y noticias geo-
gráficas, que corregidas con aquellas lati-
tudes y longitudes observadas, han servido 
para formar una carta particular de li 
cordillera de las Pampas, la cual se está 
grabando actualmente en la Dirección 
Hidrográfica.» 
El Anuario de esta Dirección de 1868, 
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liares Jos pilotines Sánchez y Hurtado 
embarcados al efecto en la Descubierta y 
el piloto de la Atrevida don Juan Ma-
queda 
Corresponden a B¿uzá los escritos que 
se c ;tan a continuación, publicados por 
Novo y olson, así como gran parte de 
los derroteros que los complementan; 
Carta esférica del río de la Plata 
desde su embocadura has'a Buenos 
Aires, y de la costa inmediata Oriental 
ha*ta el Cabo de Santa María, trabajada 
a bordo de las corbetas de S. M. «Des-
cubierta» y «.Atrevida». Año de 1789, 
(págs 467-469). 
Construcción de las ca-tas desde el 
vuerto de Montevideo hasta el de Chiloe, 
(págs 498-504). 
Constru:ción de las cartas hidrO' 
gráficas desde Chiloe hasta Coquimbo, 
(págs. 526 530), y 
Construcción de las cartas desde 
Coquimbo hasta Lima, inclusas las islas 
de San Félix, (págs. 537 538). 
Con respecto a la expedición de Bauza 
y Espinosa a través de la América del 
Sur realizada de mar a mar, desde no-
viembre de 1793 a mayo de 1794, cruzando 
en muía, carreta y silla de postas la abrup-
ta cordillera de los Andes v las llanuras 
interminables de tas Pampas, consigna 
Malaspina lo siguiente: 
«Con el dictamen de los cirujanos, 
quedó determinado el viaje de don Felipe 
Bauza por Valparaíso y Santiago a Bue-
nos Aires, para no exponerle al tránsito 
del cabo de Hornos con exceso temible 
para el asma, dimanada de sus trabajos 
incesantes Y fué un feliz acaso que me-
jorado algo en su salud también el teniente 
de navio don José de Espinosa pudiese 
acompañarle por la misma razón; y con su 
sextante de horizonte artificial, con un 
relojito de segundos, y un amor invencible 
en entrambos a las tareas geográficas, 
pudiese prometerse la expedición nuevo 
lustre y nuevas utilidades». 
Y añade luego: 
«La llegada antes a Buenos y última-
mente a Montevideo (mayo 1794) de los 
señores Espinosa y Bauza, había enrique 
cido nuestro diario astronónico y nuestros 
apuntes sobre la geografía interior de 
t. VI págs. 240-364 insertó la Relación 
de las navegaciones que exeató separa 
dómente la corbeta de S M, «La Atre 
vida*, en el viaje verificado, unida a 
*La Descubierta», en los años 1789,1790, 
1791, 1792, 1793 y 1794. (Ordenada por 
su comandante don José Bustamanfe y 
Guerra, Brigadier de la Real Armada ) 
Atdisttnguidoescritor don Pedro de Novo 
y Colson, teniente de navio y académico 
correspondiente de la Real Academiadeia 
Historia, cabelaglona de haber dado a co-
nocer, aúl timos del siglo p asado, gran parte 
de la magna obra de aquellos navegantes. 
En su voluminoso Viaje político científico 
alrededor del mundo por las corbetas 
«Descubierta» y «Atrevida' al mrmdo 
de l)s capitanes de navio don Alejandro 
Malaspina u don José de Bustamante 
y Guerra, desde 1789 a 1794, del que se 
conocen dos ediciones, la última de 885, 
recogió con una interesante introducción 
los escritos que pudo relativos al mismo, 
y entre ellos la Relación general del via-
je formada por Malaspina que detalla 
suficientemente los trabajos y comisiones 
practicadas por cuantos en aquella expe-
dición tomaron parte. 
Repetidas veces menciónase en ella a 
don Felipe Bauza. Recalca Malaspina con 
frecuencia «su acostumbrada actividad e 
inteligencia», incansable s'empre, aun a 
apesar de las enfermedades que le postra 
ron en Panamá y Acapulco (calenturas 1, 
en sus delicadas operaciones hidrográficas; 
reconocimientos continuos de la costa, 
desde el mar y en tierra, triangulaciones, 
sondeos, mediciones, levantamientos de 
planos, croquis y vista de la costa que 
representaba este of icial-dice «con su 
exactitud acostumbrada». 
De su propia mano trazó, entre otros 
muchos, los planos del puerto de Buenos 
Aires puerto Deseado. Cbiloe, del Desen-
gaño, Acapulco, bahía grande de Manila y 
puertos contiguos, puerto de la Caldera, 
canales de Sidney Cove, archipiélago de 
Vavao, etc. Su labor requería minuciosas 
exploraciones de la costa, que solía hacer 
en un bote armado destacado de la Des-
bierta en fatigosos y pacientes reconoci-
mientos, no excentos de peligro. En el 
trabajo de las cartas ie sirvieron de auxi-
América, con mil noticias útiles: confir-
ni¡íbase la determinación hecha en el año 
1790 de la latitud y longitud de Santiago 
de Chile, esta última deducida ahora de 
un eclipse de luna y de una inmersión del 
primer satélite de Júpiter. Las observacio-
nes tan prolijas como importantes sobre 
la velocidad del sonido, en la misma capí 
tal, abrían un nuevo campo a esta clase 
de indagaciones físicas, hasta aquí no bien 
sujetas a la esperiencia. La elevación de la 
cordillera inmediata, su dirección, tránsito 
y albergues, la posición de Mendoza y 
punta de San Luís, un examen diario de 
la variación de la aguja, y finalmente una 
serie no interrumpida de observaciones 
de longitud y latitud que sujetaron la ruta 
de las Pampas hasta Buenos Aires, debían 
mirarse como adquisiciones de tanta ma-
yor importancia cuanto que habían con-
tribuido al mismo tiempo a que mejorase 
mucho la salud de los oficiales indicados». 
Inseríanse también en la obra de Novo 
y Colson, Discusión sobre tas longitu-
des de las cusías de Chite y Perú, por 
don Felipe Bauza y la Discusión sobre las 
situaciones astronómicas de táseoslas 
de Chile, Perú e islas adyacentes, nota-
bles trabajos en los que se comparan las 
observaciones practicadas por nacionales 
y extranjeras, y que al parecer fueron re 
dactados después de 1821, (págs 627 656)y 
Algunas observaciones astronómicas 
hechas en Santiago de Chite desde ene-
ro a marzo de 1794. por Bauza y Obser¬ 
vaciones del barómetro de latitud, lon-
gitud, variación de la aguja, hechas 
desde Santiago de Chite a Mendoza y 
Buenos Aires en marzo y abril de 1794, 
(págs, 661-662), mas í a s observaciones de 
la velocidad del sonido, ya citadas ante-
riormente 
El historiador de nuestra marina don 
Cesáreo Fernández Duro es autor del 
estudio «ladeo Haénke, naturalista en 
el viaje alrededor del mundo de las 
corbetas «Descubierta» y «Atrevida*, al 
mando de don Alejandro Malaspina 
desde 17H9 a 1794» el que vio la luz en el 
Boletín de la Real Academia de la His-
toria, Madrid, 1891, tom. X X X I X pág 386. 
Recientemente: el viaje de las corbetas 
«Descubierta» y ^Atrevida» y los artis-
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tas de la expedición, 1789-1794, ha sido 
el tema de la conferencia dada el 20 de 
junio de 1930 por el capitán de fragata don 
Rafael Estrada en el Museo de Arte Mo-
derno, reproducida en la Revista General 
de Marina, números de agosto a octubre 
del mismo año. 
A pesar de las diferentes expediciones 
hidrográficas promovidas por el Gobierno 
español en aquella época de esplendor de 
nuestra marina, se olvidaba lastimosamen-
te de recoger con método los preciosos 
datos que llegaban de las diferentes comi-
siones y conservarlos en un establecimien-
to científico, en evitación de las pérdidas 
que en varias ocasiones hubo que lamen-
tar y que hacían con frecuencia estériles 
los generosos sacrificios de ta Nación. 
Al célebre don Jorge Juan estaba reser-
vada la gloria de indicar la creación de un 
Depósito Hidrográfico y en 1770, escribien-
do al Excmo. Sr Baylío Frey D. Julián de 
Arriaga con referencia aciertas observacio-
nes practicadas en Manila y Carite, dice 
así: «pueden sin embargo servir dichos do-
cumentos para comprobación de otros, sí 
unidos todos en un Depósito en la Acade-
mia de Guardias-marinas o Pilotos, se 
forma colección, y se tienen presentes 
para el trazado de las Cartas.» 
Esta indicación y otras varias, que pa-
tentizaban la necesidad de establecer un 
centro directivo a los trabajos del ramo 
hidrográfico y surtir de cartas y Derrote-
ros a los navegantes, custodiando al mis-
mo tiempo los datos de tas campañas de 
Tofiño, hizo que se fundase en Madrid la 
Dirección y Depósito Hidrográfico Alqui-
lóse en 1789 una casa, en la calle de la B a -
llesta 13 donde se instalaron las láminas 
del Atlas Marítimo de España, ya cita-
do, las cartas que se hubiesen tirado des-
de el principio y las grabadas después 
efectuándose su venta en la Imprenta 
Real, en algunas librerías de la Corte y en 
las Mayorías de los Departamentos. En-
cargábase de expenderlas y de su admi-
nistración un depositario bajo la inmedia-
ta inspección de un jefe del cuerpo. Siguió 
asi constituido el Depósito, hasta que al 
regresar Malaspina a la corte en 1794, 
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expedición a la América Septentrional de 
los bergantines Descubridor y Vigilante, 
(1792 1794.) 
Los tres dieron principio con ahínco 
la instalación déla Dirección de ?Jidro-
grafía. Parece que para ello se presenta-
ron grandes obstáculos y que muchos 
contribuyó a remediarlos el ilustre don 
Martín Fernandez de Navarrete, oficial 
entonces de la Secretaría de Marina y más 
tarde, sustituto de Bauza en la dirección 
de aquel establecimiento. 
Bauza tenía a su cargo la publicación 
de obras y la inspección de las de graba-
do, cuidando además del extracto y com-
pilación de las Relaciones de viajes, De-
rroteros y demás obras facultativas, cuyos 
datos debían servir pan la formación de 
las cartas y planos. Con fecha 29 de enero 
de 1799 oficiaba al Ministro; «V. E. ha 
examinado por si mismo el Depósito Hi-
drográfico y ha sellado con su aprobación 
las tareas de él, mereciéndole particular 
aprecio las cartas del Seno Mejicano que 
acaban de construirse En ellas ha hecho 
el principal trabajo e! primer piloto don 
Juan Ferrer, cuya inteligencia y desempe-
ño quizás carecen de ejemplar. Y es de mi 
obligación, recomendar, como lo hago a 
V. E. a este sujeto y manifestarle la suma 
estrechez en que v i t e , teniendo de man-
tenerse en Madrid y ayudar a su anciana 
madre en Cartagena. Yo sov testigo de la 
indigencia de un hombre tan útil y reco-
mendable, que ha servido tanto y lo con-
tinua con tantas ventajas de la dependen-
cia en que está empleado. Por todo lo 
cual le considero muy digno de que V. E. 
fije en él su atención y le alcance del Rey 
alguna ayuda de costa». 
Al año y medio de constantes esfuerzos 
se habían ya estampado varias cartas de 
las que constituyeron el Atlas de la 
América del Sur, (12 cartas) 17981830 
formado por Espinosa, Bauza, Oyarbíde 
y otros oficiales de la Armada y el Arias 
de la América del Norte, 1799-1828 (19 
cartas), imprimiéndose también bajo su 
inspección algunas obras. 
Dedicada primeramente la actividad de 
ia Dirección de Hidrografía a la de ambas 
Américas pronto se publicaron la Colec-
ción de Caries de las costas de América, 
promovió el establecimiento de la Direc-
ción de Hidrografía de acuerdo con el 
Bayllo VaUlés, a la sazón Ministro de Ma-
rina. Sobre ello avisó Maiaspina a Bauza 
desde Aranjuez diciéndole en una esquela: 
«Acabo de hablar con el S r . Baylfo; habrá 
Depósito Hidrográfico, y Vd será el 
jefe». 
En aquellos momentos fué separado 
Valdés de la Secretaría; más no por eso 
dejó de ir adelante tan digno y útil pro-
yecto: entablóle luego don Juan de Lángara, 
y le perfeccionó don Antonio Cornel 
Hallándose en Madrid en el año de 1796 
el capitán de fragata don José Espinosa, 
llamado para recibir instrucciones sobre 
el viaje que iba emprender por comisión 
det Gobierno a las islas Filipinas quiso 
Lángara que se publicase una carta del 
Seno Mejicano que había construido Bau-
za. Este fué un impulso indirecto para el 
establecimiento del Depósito cuya direc-
ción se encargó a aquel ilustre jefe nom-
brándose auxiliar suyo al teniente de fra-
gata Bauza y luego al primer piloto de la 
Armada graduado de alférez de fragata 
don Juan Ferrer-
Bauza que prestaba servicio en Bata-
llones y Arsenales en el Departamento de 
Cádiz, después de haber sido prisionero 
de los ingleses en el combate en que fué 
apresada la fragata Mahonesa, fué llama-
do al efecto a Madrid en agosto de 1797. 
Conocedor de las ejemplares condicio-
nes de su compañero y amigo don Juan 
Ferrer y Franch, mahonés. oriundo de 
Ibiza, con quien había colaborado a las 
órdenes de Tofiño, consiguió del Ministro 
general Lángara su destino al Depósito 
en 1798 -es de mi deber —finalizaba su 
súplica—manifestar a V E. que la activi-
dad en la ordenación de las cartas, cuya 
publicación ha ordenado V. E- con tanto 
lucimiento de la Marina y en tanto bien 
de los navegantes, pende en gran parte 
de que V. E. traiga al Depósito Hidrográ-
fico un sujeto tan hábil». Ferrer se había 
calificado como astrónomo distinguido 
teniendo a su cargo la marcha de ios cro-
nómetros y las determinaciones de longi-
tud en la misión científica de Tofiño en 
las costas de España y había figurado 
también a las órdenes de Churruca en la 
que comprendía 11 cartas y 6 planos y el 
Atlas de las costas de ta América Sep-
tentrional y Meridional incluso los Ma-
res de Asia. 36 cartas y planos. 
Se enriqueció el establecimiento con 
nuevas cartas, oíanos y diarios de nave-
gación esparcidos en diferentes oficinas y 
archivos del listado adquiriendo un desa-
rrollo tal que fué necesario un edificio 
especial, trasladándose la dependencia a la 
calléele Alcalá n." 38, en 1804. Aumen-
tóse considerablemente el personal y se 
enviaron ai extranjero tres individuos pro-
cedentes del cuerpo de Pilotos para apren-
der el grabado de las cartas. 
En 1807 vio la luz la Colección de car-
tas y planos publicados por la Dirección 
de Hidrografía desde su establecimiento 
en Madrid en 6 de Agosto de 1797 hasta 
1807 inclusive (27 cartas y 7 planos). 
La cosecha abundante que produjo esta 
institución lo prueba el que al año siguien-
te tenía publicados 80.000 ejemplares entre 
cartas, planos y obras, poseyendo 300 
planchas abiertas, cuyo valor ascendía a 
unos tres millones de reales. Su bibliote-
ca contaba con más de 6^0 volúmenes de 
obras escogidas, sin contar los numerosos 
manuscritos sobre hidrografía y navega-
ción que la hací n una de las más ricas 
del mundo. Rápido desarrollo iba cobran-
do este establecimiento y seguramente 
habría extendido con amplitud la esfera 
de sus trabajos, si las circunstancias crí-
ticas por que atravesaba España no se 
hubiesen opuesto al empuje adquirido en 
sus principios. 
* 
«El 10 de octubre de 1808 - dice Bover 
— la Junta General militar, de orden de la 
Suprema gubernativa del reino, estable-
cida en Aranjuez, a Bauza encargó la for-
mación de un mapa de las fronteras de Es-
paña con Francia,y deseosodedarcumpli-
miento a este importante y necesario tra-
bajo, particularmente en aquella época, y 
no proporcionándole recursos, buscó cua-
tro escribientes y dos dibujantes a sus es-
pensas, empleándolos por espacio de seis 
meses. 
^Hallábase ocupado en este trabajo 
cuando tuvo lugar la invasión francesa, y 
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entonces solo pensó en salvar todos los 
documentos que tenía en su poder y líber 
tarlos de los enemigos, lográndolo, del 
modo siguiente: antes de las veinte y 
cuatro horas de haber ocupado la capital 
el ejército invasor, se le presentó Mr La-
borde dicíéndole que venia destinado ai 
gabinete geográfico del Emperador, y que 
se le presentaba la ocasión de hacer su 
fortuna, ofreciendo al caudillo francés sus 
planos y papeles. Esciisóse de una mane-
ra que no pudiera interpretarse como ne-
gativa, con el objeto de ganar tiempo; 
pero Mr. Laborde, que sin duda no había 
quedado satisfecho de la contestación de 
Bauza volvió al día siguiente con un oficio 
del conde de Cabarrus, entonces Ministro 
de Hacienda del pretendido Rey, en el 
cual se le mandaba devolver los planos 
que le habían sido facilitados de aquella 
Secretaria: y aunque con notable repug-
nancia, la sorpresa le obligó a obedecer, 
bien convencido de que se le reclamaban 
prometiendo su reintegro. 
» Verificada esta entrega conoció Bauza 
que Laborde se apoderaría de los demás 
planos si una ingeniosa estratajema no los 
salvaba, y a este fin supuso un oficio de 
la Junta General militar, con fecha atrasa-
da en el cual se le mandaba remitir todos 
los trabajos recojidos sobre los Pirineos: 
esta idea tuvo un éxito feliz, pues cuando 
al dia siguiente volvió Mr. Laborde con 
nuevas órdenes para llevarse los docu-
mentos restantes y a más los planos que 
se le habían dado a Bauza de la primera 
Secretaría de Estado como un documento 
diplomático de la división de los dominios 
español y francés, le enseñó el supuesto 
oficio con una nota de lo que pasaba por 
enviado a Aranjuez, dejando así burladas 
las tentativas del peticionario-
»EI modo poco urbano con que salió 
Laborde de la habitación de Bauza dio a 
entender a éste lo poco satisfecho que se 
retiraba, y entonces acabó de comprender 
nuestro marino que no debía pensar en 
otra cosa que en salvar para el gobierno 
egítimo tantos y tan preciosos documen-
os, sin olvidar por eso los de su perte 
nencia, que a costa de veinte años de dis-
pendios y sacrificios había logrado adqui-
rir. Mediante algunos desembolsos logró 
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sacar de la Capital seis cajones de planos 
y descripciones, excepto los de los Piri-
neos que no quiso aventurar a una con-
tingencia desgraciada.» 
* 
La hoja de servicios de Bauza consig 
na que, preso por los franceses, después 
de haber asistido los tres días a la defensa 
de Madrid, «pudo por el arbitrio del sobor-
no escaparse de la prisión» y fugarse en 
1.o de Mayo de 1809 desde el Retiro a Ma-
drid. Marchó a Sevilla un mes mas tarde, 
llevando en su maleta cuanta documenta-
ción se refería al mapa en formación de 
los Pirineos, y pasó luego a Cádiz con 
orden de restablecer en San Fern indo el 
Depósito Hidrográfico. 
La guerra de la Independencia dio lu-
gar a la expatriación de muchos ilustres 
españoles, siendo uno de ellos Espinosa. 
Constante en su actitud de no recono-
cer al Rey intruso, hizo dimisión de todos 
sus cargos y empleos y abandonó Madrid. 
El Gobierno de Sevilla le comisionó a 
Londres para dirigir allí la formación y 
grabado de nuevi i cartas En su lugar 
ocupó la Dirección de Hidrografía un tal 
Lanz, afecto al Rey José Bonaparte En 29 
de diciembre se le volvió a rectificar a 
Bauza el nombramiento de director inte 
riño con opción a la propiedad de' cargo. 
Puesto sitio a la plaza y capital del 
Departamento de Cádiz por los franceses 
a principio de 1810, es fama que en agos 
to, a petición del Gobierno inglés, y a 
instancia del general Grabam se puso al 
cuidado de Bauza la asistencia y dirección 
de los ingenieros militares británicos des-
tinados en la isla de León en la ejecución 
de las órdenes relacionadas con aquel 
punto, y si bien la admitió fué con la 
negativa de percibir elsueldo de captan de 
fragata, grado del que se hallaba en pose-
sión, que le asignaba por sus trabajos el 
Gobierno inglés. Durante su permanencia 
en Cádiz, recogió nuevos documentos de 
interés para el Depósito y entre los varios 
cometidos que se encomendaron a su apli-
cación figura, en junio de aquel año, la de 
examinar un plan de regeneración para la 
seguridad exterior de las Colonias Orien-
tales del Rio Paraguay o de la Plata. 
A punto de levantar el asedio de Cádiz 
los franceses, y derrotadas las tropas del 
mariscal Marmont en losArapiles, solicitó 
Bauza en agosto de 1812 pasar a Madrid, 
libre entonces de invasores, para recoger los 
efectos del Depósito Hidrográfico y otros 
expedientes del Despacho Universal de 
Marina, correspondientes al Gobierno in-
truso. Asi lo hizo con numerosos legajos, 
planos, cartas y libros que transportó a 
Cádiz en doce carros «de buena carga», 
saliendo de Madrid cuando los enemigos 
volvían a ocuparlo y tras un penoso viaje 
de 41 días, llegó a su destino el 10 de di-
ciembre. 
Ocupado en el arreglo y entrega de 
cuanto había salvado obtuvo órdenes en 
13 de febrero de 1813 p a n levantar el pía 
no del Rio Sancti Petri y sus caños, que 
dejó terminado en Í3 dias, y en 25 de 
marzo le encomendó la Diputación Pro-
vincial la formación del mapa topográfico 
y estadístico de la provincia de Cádiz que 
no llegó a concluir por falta de fondos 
Por disposición de la Regencia, en 24 
de junio siguiente, l e le dio la comisión de 
formar «un plan político en España» (divi-
sión territorial del Reino), sin descuidar a 
pesar de todo estos trabajos la impresión 
del Portulano d • las costas de la Penín 
sula de España, islas adyacentes y parte 
de la costa de África, construido y pu-
blicado en la Dirección Hidrográfica, en 
Cádiz, en 1813 Comprende 69 plano
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agrupados en cuatro cuadernos; puertos 
de las costas del Principado de Cataluña, 
puertos de las costas de los reinos de 
Valencia y Murcia, puertos de las costas 
de los reinos de Granada y Sevilla y puer 
tos de la costa de Portugal, 
Firmada la paz en 2 de agosto de 1814 
y habiéndose ordenado restituir a Madrid 
la Dirección de Hidrografía, trasladó Bau 
zá a la Corte en otra caravana todo lo 
perteneciente al Depósito llegando a Ma-
drid en octubre y permaneciendo al frente 
del mismo hasta que al regreso del Direc-
tor en propiedad don José de Espinosa le 
hizo entrega del establecimiento por cuya 
integridad velara con tanto celo durante 
los años azarozos de la invasión napo-
leónica. Afortunadamente poco o nada 
pudieron llevarse los franceses de la ya 
rica cartografía y documentación que se 
guardaba en el Depósito. 
* 
En 1." de diciembre de 1815. por falle-
cimiento de Espinosa, se dio a Bauza, que 
era 2 ° director, la Dirección de Hidrogra-
fía, cargo que desempeñó poco más de 
ocho años. 
Con referencia a su labor desarrollada 
en un periodo de verdadera postración de 
nuestra marina que sufría las consecuen-
cias de las vicisitudes porque atravesaba 
ta Nación en aquella época de disturbios 
políticos v sublevaciones coloniales, con-
signa lo siguiente la Vida literaria de don 
Joaquín Lorenzo de Villanueva, Londres, 
1825, tomo I. cap. IV en las páginas repro-
ducidas por el Sr . Giménez de la Espada 
en el artículo citado y luego por don Cesá-
reo Fernández Duro, en Armada Españo-
la Madrid, 1902, t. VIH, pág 61; «Prescin-
diendo de los respectos de nuesira amistad 
y haciendo justicia a su méri o. puedo 
asegurar, sin riesgo de ser contradicho, 
que enriqueció Bauza este Depósito con 
nuevas cartas hidrográficas, aumentó su 
exquisita biblioteca con las obras que se 
ihan publicando en Europa análogas a 
aquel instituí 1 '; promovió la correspon-
dencia con otros establecimientos extran-
jeros de esta clase; formó un pequeño 
observatorio con sus propios instrumen-
tos, en el cual, por espacio de cuatro años 
se han hecho varias observaciones meteo-
rológicas y otras astronómicas para fijar la 
verdadera posición de aquella capital. Fo-
mentó, además, los reconocimientos marí 
timos; perfeccionó los derroteros; hizo más 
útiles algunas efemérides astronómicas, 
agregándoles tablas y otras obras de esta 
clase, así de naturales como de extranjeros, 
»De las preciosas obras de este literato 
formó un completo catálogo mi hermano 
Jaime en su Biblioteca de escritores 
cohetáneos, que dejó casi concluida al 
tiempo de su fallecimiento El barón Zach 
ha publicado varias cartas suyas científi-
cas en la obra periódica impresa mensual-
mente en Genova ( s i c ) desde el año 1818, 
que form i ya nueve volúmenes en 8 o con 
este título: «Correspondence astronómi-
que geographique, hidrographiqae el 
statistique du barón de Zach.» 
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Merecen especialmente ser citadas Ob-
servatt'ons faites á Madrid, insertas en 
el tomo II 1819, pags. 30-38. 
Antes se habían reproducido en los 
Aúnales de Chimie, tomo Vil. 1817, págs. 
93-99 l . i5 Observations sur la vitesse du 
Son firmadas por Espinosa y Bauza. 
Rajo su dirección se dio impulso a la 
formación del Atlas de ¡a América del 
Sur* de que ya hemos hablado, y que no 
pudo terminarse hasta 1828 y al Itlas de 
ta América del Norte concluido en 1830. 
S e aumentó y corrigió en 1818 el Por-
lu'ano de la América Septentrional 
construido en ta Dirección de Trabajos 
Hidrográficos. Dividido en cuatro par-
tes Publicado en Madrid en 1809. forma-
do por 16 planos de los puertos de las 
Antillas. 46 de los de las costas de Tierra 
Firme, Florida y Seno Mejicano, 34 de los 
de la isla de Cuba v 24 de los puertos de 
las islas de Santo Domingo y Jamaica. 
En Parte Adicional se publicaron tam-
bién en 1818, 11 planos de puertos de los 
Estados Unidos de América. 
En 1820 íe dio a la imprenta, siempre 
con la intervención y colaboración perso-
nal de Bauza, ei Derrotero de las Islas 
Antillas, de las costas de líerra Firme 
y de las del Seno Mejicano, formado en 
la Dirección de trabajos hidrográficos 
nara inteligencia y uso de las cartas 
que ha publicado. Segunda edición. Co-
rregida y aumentada con noticias muy 
recientes y con un apéndice sobre las 
corrientes de! Océano Atlántico- Madrid. 
Imp. Nacional 1820. La primera edición 
de esta obra se había publicado en 1810. 
Consigna el capitán de fragata don Ra-
fael Estrada en su monografía Testigos 
de una época que desaparecen. La Di-
rección de Hídrografia, inserta en la Re-
vista General de Marina 929, ¡noviem-
bre diciembre) que al frente de este cen 
tro don Felipe Bauza, dirigió al Ministerio 
en 1816 en bien escrita y documentada 
propuesta, un proyecto de creación de un 
restringido Cuerpo de Ingenieros hidro-
gráficos, análogo al de Francia, cuyo úti-
lísimo proyecto no llegó a prosperar. 
JUAN LLABRÉS BERNAL 
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CÀPÌTOLS D E L MORBO 
('459) 
Per conservacio de aanitat e per so que 
mitgensant lo divinai adiutori lo présent Regne 
de Mallorqu.es, axi en la Ciutat com encara en 
les viles e parroquies foranes sia totalment 
préservât de morbo epidemial, lo qual seria 
destruccio fina! del dit Regne, son stades fêtes 
e ordonades per lo molt Magnifich Vossen 
Vidal Castelladoris, Loctinent Reyal, ensemps 
ab los Honorables Mossen Galceran Janer, 
Caveller, Mossen Bonifaci Morrò, Doctor en 
décrets, Mossen Damia de Dameto, Mossen 
Pere Despi, Mossen Andrea Sunyer, e Mossen 
Pere Andreu, Jurais de la Ciutat e Regne de 
Mallorques les ordinacions subseguents. M. 
Çabrugada. 
Primo statuexen e ordonen que deciavant 
no sia permea ne donai loch que algun navilt, 
galea, barca, leut o altra fusta maritima, 
venint de les parts de Valencia o de qualsevulla 
altres parts, morboses del dit morbo epidemial, 
prenga terra o surgesca a Portopi, al moli, ni 
en altre loch del dit Regne de Maiiorques, ans 
a aquelles fustes sia résistif ab bombardes o ab 
manaments penals en tal manera que tantosl 
sen tornen o sen vagen en altres parts, M. 
Çabrugada. 
I I . Item que algun patro de navili, galea, 
barca o altra fusta maritima venint de les 
dites parts morboses no gos ne presumesca 
surgir ne pendre terra en algun loc del dit 
Regne, ne fer posar alguna persona en terra, 
ne descarregar algunes robes o mercaderies ne 
altres coses, sots pena irrémissible al conttafa-
ent de cent lliures a cascun dels dits patrons, 
aplicadora la quarta part al fisch reyal, e laltre 
quarta a la Ciutat de Mallorques, convertidora 
en paga de les despeses necessaries a exequcio 
de les présents ordinacions. E laltre quarta als 
honorables Batle, Vaguer, e laltre quarta part 
als dits gordiana de la mar M. Çabrugada. 
II I . Item qui si e quant alguna fusta mari-
tima transpuntara o sera vista transpuntar de 
qualsevol part, encontinent los gordians de la 
marhagen e sien tinguts denunciar ho al dit 
Magnifie Loctinent e als dits molt honorables 
Jurats. E asso sots pena cascuna vegada, que 
no feran la dita denunciacio, de cent sols apli-
cadora ut supra. M. Çabrugada. 
IIIL Item que alguna persona de qualse 
vol ley, natura o condicio sia, encara que sia 
naturai o domiciliada en Io dit Règne de Ma 
llorques, venint de les dites parts morboses, 
no gos ne presumesca exir en terra, ne alguns 
mercades o altres persones presumescan fer 
venir ne fer treure algunes robes o mercade-
ries o altres coses en terra, e asso sots pena 
irrémissible de sinquanta lliures a cascun dels 
contrafaents si seran persones de stat, e si 
seran persones de baxa condicio de vint e sine 
lliures, aplicadora ut supra; e si pagar no 
poran les dites persones de baxa condicio, de 
correr la Ciutat ab assois per los locs acu^tu-
mats, e de esser foragitats del dit Règne. M. 
Çabrugada. 
V, Item, ultra les dites pênes en lo précè-
dent capitol contengudes, es statuii eordonnt 
que tota barca o leut, ab los quais algunes 
persones venints de les dites parts morboses 
seran posades en terra o ,'lgunes mercaderies o 
altres robes o coses seran aportades de les dites 
parts morboses seran desiarregades en terra, 
sien cremats ensemps ab les dites mercaderies, 
robes, e altres coses que liauran descarregades 
sens alguna gracia o merce, a coneguda, empe 
ro, e arbitre del dit Magnifich Loctinent Gene-
ral, dels dits honorables Jurats, Batle o Veguer. 
M. Çabrugada. 
VI . Item que tota hora e quant se esde-
vindra traspuntar alguns navilis, galees, barques 
o altres fustes maritimes venints de Barcelona, 
o de altre loc o locs no morbosos de la costa 
de Catalunya o d-3 altres parts, en :ontin •fit 
que seran vert lo punt de Portupi, o hauran 
surgit, sia inhibit e fet manament per un dels 
dits gordians a cascun patro de les dites fuites, 
que no gosen ne presumesquen treure algunes 
persones ne mercaderies, robes o altres coses 
en terra, sots pena de vint e sinch lliures, ut 
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supra, aplicadora fins que sia hauda informa¬ 
c i " Ruines persones seran en la dita fusta e de 
quais parts venen e de qutns locs e si ni haura 
alcuna malalta, e fins hagen los dits patrons 
obtinguda licencia del dit Magnifich Loctinent 
reyal. M. Çabrugada. 
VII. Item que alguna persona o persones 
qui vendran de les dites parts de Barcelona 
o de la costa de Catalunya o altres parts no 
morboses, no gosen ne presumesquen exir de 
les fustes en que seran, ne traure algunes mer-
caderies, robes, ne altres coses en terra, sens 
licencia del dit Magnifici) Loctinent, sots pena 
de deu lliures dels contralaents, aplicadora 
ut supra e aquelles qui pagar no poran la dita 
pena, de star en la preso per terme de trenta 
dies. M. Çabrugada. 
V i l i , Item que tota persona o persones 
qui, obtinguda la dita licencia del dit Magni 
fi eh Loctinent, exiran en terra e descarragarsn 
o descarragar faran algunes mercaderies, robes 
o altres coses, sien tingudes tricontinent anar 
e star en aqucll loch o locbs dedicata a ells, 
per aquell temps quils sera statuii e désignât per 
lo dit Magnifich Loctinent, e no gosen ne presu-
mesquen entrar en la Ciutat, ne anar en altres 
lochs, durant lo dit temps, ne metra les dites mer-
caderies, robes, o altres coses, sino en la butiga 
o butigues, ja per asso dedicades, e asso sots 
pena de deu lliures ut supra. M, Çabrugada, 
I X . Item que algtin hostaler o altre perso 
na de qualsevol leg o condicio sia no gos ne 
presumesca acullir ne receptar, ne fer acullir ne 
receptar a altres algunes persones venints de 
loch morbos, encaraque sien pare, mare, marit 
millier o altres conjunts en qualsevulla grau de 
consaguinitat o a f i n i t a t , ne algunes coses apor-
tades del dit loch niorbos sens licencia del dit 
Magnifich Loctinent, e asso sots pena irrémissi-
ble de X X V lliures, aplicadora ut supra 
X . Item que los honorables Batle e Veguer 
de la dita ( iutat de Mallorques, qui ara son e 
tots llurs succesors qui per temps seran, e en 
llur absencia los l.octinents de aquells, hagen 
e sien tingtits rigorosarnent exequtar les pré-
sents ordinacions, e totes les coses en aquelles 
co rite ri gu des, encontinent que seran pervengu-
des a iILIT noticia, e no resmenys prestar cas 
ciui de ells jurament evangelical de tenir e 
servar les dites ordinacions, e de ha ver se be e 
diligent ment en les exequeions de aquelles, 
tots altres negocis postposats e tota amor, 
comport e favor cessants. M, Çabrugada. 
X I . Item que tots los Bâties e Jurats de les 
viles e parroquies foranes, ax¡ maritimes com al-
tres, hagen esser certificats e tremes a cascuna 
de les dites parroquies un translat de le's prece-
dents ordinacions mitgensant letra del Magni-
tich Loctinent reyal dessus dit, ab la quai sia 
injungit e manat a cascuns dels dits Bâties e 
Jurats de cascuna parroquia, sots pena de cent 
lliures de cascun dells contrafaents exhigidora 
e aplicadora ut supra, que tenguen e observen 
inviolablement les dites ordinacions e fassen 
tenir e observar aquelles, e fassen publicar 
aquelles ab veu de crida pnblicament, e pro-
ceesquen rigorosarnent contra tots aquells qui 
contrafaran a exequeions e exaccions de les 
dites penes, e aço per comissio e mana-
ment del dit Magnifich Loctinent. M. Ça -
brugada. 
X I I . Item statuexen e ordonen que los 
Magnifichs Governadors e honorables Jurats, 
Batle e Veguer. qui ara son, e los successors 
en los dits Oficis, qui en sdevenidor seran, 
haien e sien tinguts, mitgensant jurament evan-
gelical, prometra e jurar de tenir e observar 
les dites ordinacions per tot llur poder e saber» 
e que no contravindran dire dament o indirecta, 
ne permetran que per aigu o alguns sia contra-
fet a aquelles en tot o en part en alguna manera, 
ans se h un ra n ab tota diligencia en les exequ-
eions de aquelles, e en totes les altres coses 
necessaries, servada tostemps en tot e per tot 
la serie e forma de les dites ordinacions. M. 
Çabrugada 
E lo molt Spectable e Magnifich Loctinent 
vists e regoneguts los dits capitols, e cascun de 
aquells vists que concernexen lo be public del 
dit Règne, ab conseil de Miquel Çabrugada, 
Assessor seu, loa e aprova aquells e mana 
esser interposât son auctoritat e décret, e 
mana ab la present ais Bâties e jurats, qui ara 
son, e per temps seran, en quiscuna de les 
parroquies de la part forana, que los qui arason 
encontinent e los altres en lo començament 
de lurs Oficis, haien tenir e observar a la letra 
les ordinacions e capitols dessus inscrits. Vidal 
Castelladoris. 
Fo poblicada la dita crida per mi Julia Pisa, 
trompeta de la Ciutat a quatre de Agost, any 
mil e c c c c l v l l l l . 
A, H. M. Extraord. Gran i Gen. Conseil 
1 4 5 7 ad 5 9 . al final 
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per quoranfa sis lliures, lesqtials los Magnifichs 
Jurats ii han a donar ile present setze liures, e 
acabada la obra la resta, e es tingut lo dit mos 
sen Sagrerà de donar fermanses per les dites 
setze liures, e dona per fermanses en Lorena 
Cifre e Joan Sagrerà picapedres, eascu per lo 
tot etc. 
Testes Jacob uà Meradeset Michael Badia, virga-
rii dictonini Magriilicorum dominorum Jurato-
rutii in quorum presencia dicti Magnifici Jurati 
et riictus Franciscus Sagrerà firmaruni. 
De firma riieli Joannis Sagrerà qui preriicta 
omnia firmavit die X l t l decembtis fuere testes 
dUcretus Antonius Mir notarius et Petrus Mir 
panniperator Maioricarum. 
A. H. M. Extr. Jurats 1 4 8 7 . fol 7 8 v. 
A P E N D I X 
J U R A M E N T S D E L S O F I C I A L S D E L A U N I -
V E R S I T Ä T r H E G N E D E M A L L O R C A 
DELS CONSELLERS 
Vosaltres, Magnifichs e Honorahles Conse-
'lers de la present Ciutat assi presents, convo-
cats e congregata en la Sala del Consell de la 
dita Universität al dit ofici trets lo dia proppas-
sat de sancta Lucia segons forma del sanct y 
saludabte Regiment rie Sort y de Sach, ab lo 
quii lo present Regne se regeix e es governa 
jurau e prometeu a nostre Senyor Deu e als 
seus sanets quatre evangelis per vostres mans 
corporalment tocats e per lo homenatge per 
cascu de vosaltres prestateli mans e poder del 
Spectable e niolt Magnifici! S e n ) O r don Joan 
A\merich, Cavaller, Criat, Mestre Sala, Conse-
'ler del Rey nostre Senyor y per sa Altesa 
Lochtinent general y Governador en lo Regne 
de Mallnrques e ylles a aquell adiacents assi 
present que en los actes e negocìs de la dita 
Universität e Regne per vostre poder y saber 
salves en per tostenips y en totes coses al molt 
alt y molt poderos Senyor lo Senyor Don 
Ferrando Rey de Castella)- de Arago, ara bena-
venturadament regnant la Senyoria fidelitat e 
naturalesa que a sa Altesa son tenguts drets e 
regaìies de aquella, los quals a sa Exceliencia 
tendreu e servareu, lenir e servar fareu, aconse-
llereu be e le)alment a llahor, honor e servey 
de nostre Senyor Deu e del dit Rey nostre 
Senyor, e a utilitai e benefici de la cosa publica 
CAPTTOLS S O B R E LA SEPOLTURA DE MESTRE 
RAMON LULL. 
(•487) 
Die marlis X X I I I mensis Octobris anno 
predicto M, c c c c L X X X V H . 
Los die e any riamunt Jiisforen fermais per 
los Magnifies J11 rats del présent Règne de part 
una y io discret mossen Francesch Sagrerà pre 
vere de part altre los capitols del tenor segtient 
Capitola fets e fermais entre los Magnifies 
Jurats de una part, e lo discret mossen Fran¬ 
cesch Sagrerà prevete de la part altre sobre una 
tomba que lo dit mossen Sagrerà ha a fer de ala-
baustra per metre lo cors del Révérend Mestre 
Ramon Lull en la Sglesia de Sant Francesch 
Eprimerament los Magnificila Jurats han a 
donar al demunt mossen Sagrerà lo alahausfra 
per Ter la dita tomba, lo qua! han a fer portar 
en casa sua, a eostdels Magnifichs Jurats. E per 
quant se ha duìne que eì alabaustre bast per ia 
tomba e les armes que si han a fer, que s) sera 
mester una pessa de Santanyi per fer les armes, 
que els Magnifichs Jurats han a pagar aquella. 
Item, son rie acordi que lo demunt dit mos-
sen Sagrerà lia a ter la dita tomba segons una 
mostre que ha donada als Magnifichs Jurats, la 
quai te en Joan Vicent e es tingut lo dit mos-
sen Sagrerà de ferla semblant a aquella, e 
quant que la fassa mes bella que en mes ebres 
no la pot fer en menys obres. 
Item son de acort que la dita tomba lo dit 
mossen Sautera promet aquella haver acabada 
per spav de sis mesos primer vinents, salvo just 
impediment, a cost e niesio sua, e aço sots pena 
de cent sous. E los Magnifichs J urats li prome-
teo de donar per sos trtbalis quoranta sis liures; 
es ver que acaba'la la dita tomba los Magni-
fichs Jurats sou lenguls de fer portar aquella 
a cost e messio en la Sglesia de Santi Frar._ 
cesch, en la Capella hon deu star lo Cors del 
dit Mestre Ramon. E lo dit mossen Sagrerà es 
tingut en aseura aquella en lo locti 011 deu star 
la dita tomba. Es ver, impero, que per quant 
lo loch on deu star la dita tomba se ha alsar 
un pneh, segons conseil sen ha haut, los dits 
Magnifichs Jurats son tinguts en pagar lo que 
costara, e lo dit mossen Sagrerà a son cost e 
messio ha a seura, coin dit es, la dita tomba. 
Item, son de acort, cum dit es, que lo de-
murt dit mossen Sagrerà ha a fer la dita tomba 
déla dita Universität e síngulars de aquella, e 
tendreu e servareu, tenir e servar fareti inviola-
blement, e ab tot degut efecte lo d i l sanc ty 
saludable Regiment de sort y de sach, e les de-
claracions circa aquell fêtes, aquelles empero 
qui no son revocados E noresmenys en 
virtut del dit sagrament y homenatge per 
exequcio y observança de la sentencia Reyal 
donada per la prefata Real Majestät en la Ciu-
tat de Barcelona lo primer de marts de) any 
M c c c c L X X X I entre aquest dit Regne de una 
part e los creditors censualistes de la dita 
Universität, doiniciliats en la dita Ciutat de Bar 
celona e Principat de Catalunya de la part 
altre, e de moites provisions e letres per sa 
gran Altesa proveides e manades, sots diver-
sos ICalendaris a instancia deis dits creditors 
pagareu e pagar fareu a aquells dits crehedors 
les pensions de llurs censáis a la prestado deis 
quais la dita Universität es tenguda y obligada, 
axi degudes com devedores en e dins la dita 
Ciutat de Barcelona en los termens e pagues 
deis dits censáis e segons lo tenor y forma dels 
contractes dels encarragaments de aquells e axi 
com per les dites sentencies e letres reyals es 
stat proveit, sentenciat, déclarât y manat, ter.int 
e servant a aquells tot ço y quant los son ten-
guts tenir y servar en virtut dels capitols vul 
garinent dits de la Concordia de Barcelona e 
sentencia reyal daquen dada, e segons la 
capitulado e concordia novament teta en la 
Ciutat de Barcelona entre aquest dit Regne, 
e lo Sindicli de aquell de una part e los dits 
creditors censualistes catalans de la part altre. 
La quai capitulacio e concordia es Stada assi 
en Mallorques, migenç mt sagrament y home-
natge sots a V de Noembre any mil CCCCL-
XXXI11I aprovada, ratificada, confirmada e 
loada. Los quais capitols e sentencia per vostre 
poder tendreu e servareu en quant concernexen 
intéresser de la présent Universität e Regne e 
habitadors de aquell, e los privilegis atorgats 
als creditors censualistes de Maliorques, e la 
sentencia o sentencies reyals donades sobre 
los referiments e altres coses en aquelles con. 
tengudes, e als dits creditors censualistes ator-
gades, e signantment la sentencia ara derrera-
ment sobre los dits referiments per lo dit Rey 
nostre Sen) or c o m a Rey y Senyor arbi trée 
arbitrador donada e promulgada en la Ciutat 
de Cardona a X X X de agosC del dit any mil 
C C C C L X X X U U , e la ordinacio de no donar a 
fjols ne a fioles sino fins en X sous en loch 
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( l ) Eis Jurstí, Advocïls i Sfndicj feien eI ruitcix 
jLITBIUL-ni, pero hi afegieu eis sferj que més iroport&vea 
donai l'ioy del leu régiment. 
pobre a vostre coneguda, e les ordinacions de 
les gramalles de dol, e de stirpar aquelles qui 
venen de loch morbos. E no permetreu, dareu 
loch ne consentireu que los Ofìcis sten regits 
per substituts, sino personalment, exceptais los 
casos en los quais, ço es, perabsencia o malal-
tia es permes aquells poder se régir per substi-
tut. 
Item, tendreu e servareu los Capitols e or 
dinacions novament fêtes e ordenades sobre lo 
redres e bon stament del dit Regne. E nores-
menys tendreu e servareu, tenir y servar fareu 
inviolablement y ab tot degut efecte les ordina-
cions novament fêtes y compostes per lo dit 
Spectable Senyor Mossen Joan Aymerich, 
Lochtinent general e ensemps ab lo Reverend 
Mestre Francesch Sagarra, e les persones per lo 
Gran e General Conseil del dit Regne eletes, 
axi sobre lo Universal Regiment com sobre 
altres coses, havents sguard a la bona direccio 
del dit Regne en la forma y manera que per la 
Majestät Reyal son stades après iimîtades e 
decretadese per la iita Universität admeses. 
Mes avant en virtut del dit sagrament y ho-
menatge per tots vosaltres dits Consellers axi 
de la Ciutat com de la part forana prestat jurau 
e prometei! tenir e servar, e fer tenir y servar 
la Pragmatica reyal are novament per sa Ma-
jestät proveida e totes e sengles coses en 
aquella contengudes juxta sa serie y ténor sots 
les pênes en dita reyal Pragmatica contengu 
des. E gsneralment tendreu e servareu, tenir e 
servar fareu totes altres coses que a vostre Ofici 
tenir e servar se pertanguen. 
Lo quai jurament y homenatge publica! los 
dits Magnifions y honorables Consellers digue-
ren que ells juraven la dita mva Pragmatica en 
ja forma y manera que per lo Conseil General 
es Stada admesa, singula singulis reterenda. ( i ) 
A. H. M. Extr . Ofi. 1 5 0 0 fo. 3 . 
D E L S O Y D O R S DE COMPTES 1 ESCRIVA 
Vosaltres, honorables Oydors de comptes 
de la présent Universität de Mallorques e dis-
cret Scriva del dit Ofici, trets novament als dits 
Oficis segons torma del sancì y saludable Regi-
ment de sort y de sach ab lo quai lo présent 
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aquell a la dita Universität alorgades. M'es 
avant, en virtut del dit sagrament y I omenatge 
jurau e prometeu de tenir e servar, e 1er tenir e 
servar la Pragmatica reyal, ara novament per 
sa Magestat proveida, e toies e sengles coses 
en aquella contengudes, juxta sa serie e tenor, 
sots les pênes en dita reyal Pragmatica conten-
gudes, E generalment tendreu e servareu totes 
altres coses que a vostre Ofici tenir e servar se 
pertanguen. 
A, H, M, Extra. Oftcis 1500, fol. I Î . 
D E L CLAVARI. 
Vos, Magnifich Mossen jordi Miquel de 
Sanct Joan, Donzell, e egit per lo Spectable 
Senyor Mossen joan Aymericb, Cavalier, Criât, 
Mestre Sala, Conseller del Rey nostre Senyor y 
per sa Altesa Loctinent General y Governador 
en lo Regne de Mallorques e ylles a aquell ad 
jacents a beneplacit de sa Magestat e fins altra-
ment per aquella hi sia proveit en lo Ofici de 
Clavari Bosser de la Consignacio de la présent 
Universität y Regne de Mallorques, vacant per 
mort del Magnifich Mossen Pere de Sanct Joan, 
Cavalier de Mallorques quondam, jurau y pro-
meteu a nostre Senyor Deu, e als sens sanets 
quatre evangelis, per vostres maus corporal-
ment tocats, e per lo homenatge per vos pres-
tai en ina y poder del dit Spectable Senyor 
Loctinent General, as^i présent que per vostre 
poder y saber vos haureu be e leyaìrnent en lo 
régiment e exercici de vostre Ofici de Clavari 
Bosser, a llaor, honor e servey de nostre Se 
nyor Deu y del Rey nostre Senyor, e a militai, 
benefici, conservacio, e augment de la consig-
nacio e per exequcio y ob^ervança de la sen • 
tencia donada per lo molt alt, ìnvictissim e po 
tentissim Senyor, io Senyor Don Ferrando, Rey 
de Castella e de Arago, are beuaventuradamenl 
régnant, en la ciut.tt de Barcelona lo primer dia 
de Marc any M. c c c c D X . W l entre aquest dit 
Regne de una part e los creedors censualistes 
de aquesta Universität, domiciliais en la dita 
Ciutat de Barcelona e Principal de Catalunya 
de la part altre, e de moites provisions e letres 
per sa gran Altesa pioveides e manades sots 
diverses Kalendaris, a instatici» dels dits credi-
tore, pagareu reaiment y de fet a aquells, dits 
creedors, les pensions de llurs censals, axi de-
gudes com devedores a la prestacio dels quals 
la dita Universität es tenguda y obligada en e 
Regne se regdx e es governa, jnrau e prome-
tei! a nostre Senyor Deu, e als seus sanets 
quatre evangeli* per vostres nnns corporalment 
tocats en maus e potier del Spedatile Senyor 
Lochtinent que be e leyalinent vos lianreu en 
lo régiment e exercici de vostres Oficìs a lionor 
del molt alt Senyor Rey e a utilità! e benifici 
de la dita Universität. E tenlreu e servareu 
jnvioìablemeot e ab tot degut efecte les ordì 
nacions novament fêtes y compostes per lo dit 
Spectable Mossen Joan Avmerieh, Lochtinent 
General ensemps ab lo Reverend frare Mestre 
Francesch Sagarra e les persones per lo Gran e 
General Conseil del ptesent Regne en ia forma 
y manera que per sa Magestat son stades de 
cretades e per la présent Universitit a.lmeses. 
Mes avant jurau e prometei! de tenir y servar e 
fer tenir e servar la Pragmatica reyal are nova 
ment per sa Magestat proveida e totes e sen» 
gles coses en aquella contengudes, juxta sa 
serie y ténor sots les pênes en dita reyal Prag-
matica contengudes. E generalment teudreu e 
servareu totes altres coses que a vostre Ofici 
tenir e servar se pertanguen, 
A. H. M, Ex.tr. Ojtcis 1 5 0 0 , fol i t . 
D E L EXEQUDOR. 
Vos, Magnilich Mossen Joan de Loscos, 
Donzell, Exequdor lany présent de la casa de 
la Juraria de la Universität df Mallorca, are 
novament al dit Ofici segons forma del sanct y 
saludable Regiment de Sort y de Sach, ab lo 
qual lo présent Regne se regeix e es governa, 
jurau e prometeu a nostre Senyor Deu e als seus 
sanets quatre evangelis per vostres mans cor -
poralment tocats, e en virtut dtl sagrament y 
homenatge per vos prestai en mans y poder del 
Spectable Senyor Lochtinent General, aci pré-
sent, que be e leyalinent vos haureu en lo régi-
ment e exercici de vostre Ofici a llaor, honor e 
servey de nostre Senyor Deu, e del Rey nostre 
Senyor e a militât e benefici de la cosa publica 
de la dita Universität, dret e justicia als sotsme 
sos de vostre Ofici donai t e administrant, e no 
rebreu ne pendreu preus, serveys, donatius ne 
salaris de aigu per tao del dit vostre Ofici ul-
tra lo salari de la dita Universität, a! dit Ofici 
constituit e pagar acustumat. E noresmenys 
servareu los Capitols de les ajudes, e les fran 
queses, privilegis, inmunitats e ordinacions al 
dit vostre Olici, o per causa e respecte de 
dins la dita Ciutat de Barcelona, en los ter-
mens e pagnes dels dits censals e segons lo té-
nor e forma dels contractes dels encarregaments 
de aquells, e axi com per les dita sentencia e 
letres reyals es stat proveit, déclarât y manat, 
tenint e servant a aquells tot ço e quant los son 
tenguts tenir e servar en virtut dels Capitols 
vulgarment dits de la Concordia de Barcelona 
e sentencia reyal, daquen dada , E api es, paga-
reu als creedors censualistes cle la predita Uni-
versität, domiciliais en la présent Ciutat e Reg-
ne de M .tllorques les pensions de llurs censals 
réduits, segons forma de la sentencia reyal en 
los termens y pagues de aquells. K aximateix 
pagareu los censals nous encarregats per virtut 
de la sentencia reyal sobre los avanços de les 
reduccions, proveits e déterminais per lo Gran 
e General Conseil d-l dit Regne, seguint en to-
tes coses los Capitol.-, de la Concordia de Bar-
celona e sentencia reyal, e attra sentencia 
reyal itltimadainent donada en virtut de la 
quai son stats Têts los encarregaments dels dits 
censals. E aximateix la provisio e decretacio 
per lo Magnifie!) oiim Loctinent Generalsobre 
lo fet dels referiments feta, E nnresmenys pa-
gareu per los ordinaris III mil! i lliures e les 
ccccl boires extraordioaries, e tendreu e serva-
reu lo privilegi reyal per los creedors censua-
listes de la dita Universität en dies passats obtes 
a la sentencia per lo olim Magnifich Loctinent 
General dada e promulgada, e lo capitol fet e 
ordonat de vendre les ajudes de la predita Uni-
versität, e regireu lo dit Ofici personalment e 
no per substitut, sino en los casos que segons lo 
Regiment de Sort e de Sach e* permes aqueli 
poderse régir per substitut. 
Moresmenys jurau y prometeu que observa-
reu totes e sengles coses contengudes en la 
provisio impetrada de la Vïvj^ut reyal, dada 
en la vila de Alcala a X X V I I de octobre any 
M i l c c c c L X X X V e que en virtut de aquella 
pagareu als creedors censualistes, domiciliais 
en lo présent Regne de Mallor ues les pensions 
de llurs censals, ço es que del dia présent a un 
mes pagareu totes les pensions caygudes e ven-
gudes pagadores. 
Eaxi daquiavant per cascun mes per modo 
e forma que tantes pensions com seran caygu-
des en un any pagareu dins un any, no rétro-
gradant ne tornant atras, ne faent majors ros-
sées dels que a présent son, ans pus tost aven-
sant los dits pagaments e diminuint dels dits 
rossecs, si es vol, hagau exigides pecunïes 
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pertanyents a la dita Consignacio o no, e per 
aço atendré e complir obligau tots vostres bens 
prOpis, présents e sdeveni Jors, en los qu.ils en 
toi cars que les pensions ab lo mo-.iii dessus dit 
pagar cessai eu sia feta execucio per lo Magni-
fich Exequdor, al jui e coerció del quai vos 
sotsmetreu, E aximateix, tendreu e servareu 
les ordinacions fêtes en In redres, qui hagen 
esguard al vostre ofici de Ciavari, tí nores-
menys tendreu e servareu tenir, y servar fareu 
inviolablement v ab tôt degut efecte les ordina-
cions novament (êtes y compostes per lo Spec» 
table Senyor Loctinent General, per lo Révé-
rend Mestre Francesch Sagarra y per les perso-
nes per lo Gran y General Conseil del dit 
Règne eletes e deputades, aquelles empero qui 
han sguar.i al dit vostre Ofici de Clava ri e bona 
direccio de la sobre dita Consignacio. 
Mes avant, en virtut del dit sagrament y 
homenatge jurau y prometeu de tenir e servar 
e fer tenir e servar la Pragmática reyal, are 
novament per sa Magestat provei ia. e totes e 
sengles coses en aquella contengudes, juxta sa 
serie y tenor sots les penes en la dita reyal 
Pragmática contengudes, E getiuralment ten 
dreu e servareu, tenir e servar fareu totes altres 
coses que a vostre Oiici tenir u servar se per-
tanguen. 
A, H. M Extrae. Oficis 1 5 0 0 loi. 1 3 . v. 
DBLS OFICI ALS REVALS ! DE LLURS ASSESSORS 
E feta la dita eleccio e publicada aquella, 
com dit es, poch après comparegueren en la 
dita Audiencia, d ivant lo Spectable Senyor 
Loctinent General los dits Mairnifïchs Batle, 
Veguer de la Ciutat, e llurs Assessors e presta-
ren en ma y poder del dit Spectable Llocti-
nent sagrauient e ùomenalge per virtut dels 
quais prometeren e juraren tenir e servar les 
coses devall escr i ta , les quais yo, dit Antoni 
Mir, notari y scriva damunt dit, ab alta e 
intelligible veu, présents tots los qui aqui eren 
circumstants a aquells, legi e publiqui eu la 
forma seguent, 
CEI jurament deis Oficiáis es semblant al 
dels Conscllen, menvs eli/ae segueix). 
E noresmenys vosaltres dits Magnifichs 
Balle y Veguer de la Ciutat jurau y prometeu 
que dins un mes après que sereu fora dels dits 
Oficis dareu e retreu bo, just.e vertader compte 
dels émoluments de aquells en poder del noble 
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Don Gregori Burgues, Procurador Reyal, e 
pagareu les reliquies. E noresmenys pagareu 
als Magnifich e Honorable Advocat, e Procu­
rador fiscals llurs terces segons formi de les 
ordinacions, privilegi esentencia reyals. E per 
a<;o, nbligau les vostres persones e bens etc, re-
nunciant largament, ect . 
Lo Veguer de fora, e son Assessor, per pro¬ 
visio feta, no acostuma de jurar perque no 
iisen de 11 ur Ofici e lo exercici de aqueils es 
sospes. 
A. H. M. Extra. Oßcials, 1 5 0 0 . fol 1 9 . 
DEL MOSTACAF 
Et die dominica, festo scilicet Pentecostes 
intitulata, VII mensis Junii anno predicto scili 
cet M.° D.°. Exiens prefatus Spectabiiis domi­
nus locumtenens generalis ab ecclessia Sedis 
Maioricensis post celebracionem missarum una 
cum Magnificis Juratis et Mostagafio noviter 
electo intravit Castrum Regi um presentis Civi 
tatis Maioricarum et cum adessent omnes ante 
portale maius ecclessie Sancte Anne dicti Cas­
tri dictus magnificus Mostacafius prestitit ju ra -
mentum evangelicum in manibus et posse pre­
fati Spectabiiis Domini locumtenentis Genera­
lis, cuius virtute infrascripta, que ego idem N0-
tarius et Scriba alta et intelligibili voce legi et 
publicavi tenere et servare promissit sub hac 
forma. 
Vos Honorable en Luys de Soldevila, Ciu-
tada, Mostacaf de la present Ciutat de Mallor-
ques novament tret e elet al dit Ofici, segons 
forma del sanct y saludable regiment de Sort y 
de Sach ab lo qual lo present Regne se regeix, 
jurau e prometeu a nostre Senyor Den, e als seus 
sancts quatre evangelis per vostres mans corpo-
ralment toctas, en mans e poder del inolt Spec-
table y molt Magnifich Senyor Mossen Joan 
Aymerich, Cavaller, Criat, Mestre Sala, Conse­
ller del Rey'nostre Senyor y per sa altesa Loch-
tinent General y Governador en lo Regne de 
Mallorques e iIles a aquell adiacents que per 
vostre poder y saber vos haureu b-! e leyalment 
en lo regiment e exercici de dit Ofici a honor e 
servey del dit molt alt Senyor Rey, e a utilitat 
de la cosa publica de la present Universität. 
E tendreu e tenir fareu pesos e mesures 
justes de les coses vendables, e servareu, e ser­
var fareu los capitols del dit Ofici. E tendreu 
taula, e pagareti cosa jutgada. E un mes apres 
que sereu foia del dit Ofici dareu e retreu bo, 
just legal e vertader compte deis emoluments de 
aquell en poder del nobie y Magnifich Procu­
rador Reyal, e restituireu les reliquies, e no 
allegareu Corona en cars que delinquisseu en 
lo ofici sots pena de doscentes lliures al Fisch 
Reyal aplícadores. E generalment tendreu e 
servareu, tenir e servar fareu totes altres coses 
que al dit Ofici tenir e servar se pertanguen. E 
per ar;o obligau la vostra persona e bens en 
nom de deposit y comanda. Renunciavit largo 
modo. 
A. H, M, Extra, ty/íí j-1500-fol i \ v. 
DEI. CEQUIER. 
Et ipsis die et anno et quasi incontinenti 
coram dicto Spectabili Domine Locumtenente 
Generali personaliter existente, in patio Castri 
Regii presentis Civitatis Maioricarum comparuit 
dictus Antonius Bolaix, Cequiarius noviter elec-
tus et presentihus pluribus ibi circumstantibus 
prestitit juramentum evangelicum in manibus et 
posse dicti Spectabilis Domini Locumtenentis 
Generalis, cuius virtute infrascripta que ego 
idem Notarius et Scriba eidem legi et publicavi 
tenere et servare promissit et juravit sub hac 
forma. 
Vos, Senyer Antoni Bolaix pescador, no­
vament exit y elegital Ofici de Ciquier segons 
forma del sanct y saludable Regiment de Sort 
y de Sach, ab lo qual lo present Regne se re­
geix, jurau e prometeu a nostre Senyor Deu y 
als seus sancts quatre evangelis, per vostres 
mans corporalment tocats, en mans e poder del 
Spectable y molt Magnifich Senyor Mossen 
Joan Aymerich. Cavaller, Criat, Mestre Sala, 
Conseller del Rey nostre Senyor y per sa altesa 
Loctinent General y Governador en lo Regne 
de Mallorques, e yIles a aquell adiacents que 
per vostre poder y saber vos haureu be e leyal 
ment en lo regiment e exercici de vostre Ofici a 
honor del molt alt Senyor Rey e a utilitat de la 
cosa publica de la present Universität, e serva­
reu, e servar fareu los privilegis e ordinacions 
que a vostre Ofici tenir e servar se p^rtanguen, 
e cascun dia dareu a la Ciutat quatre hores de 
aygua demati e altres quatre hores apres dinar, 
e en los diumenges del Sol exit Tins al Sol post, 
e tots dies dareu compliment daygua al Castell 
Reyal, e juxta lo privilegi del Collegi de la orta 
tendreu taula e pagareu cosa jutgada en poder 
del dit Spectable Senyor Eoehiinent. E un mes 
après que sercti fora del dit Ofici dareu e retreu 
lo just, leyal e vertader compte dels émolu-
ments de aquell en poder del noble Procurador 
Reyal, e restituirei! les reliquies, e no allega-
reu corona en cars que delinquisseu en lo dit 
Ofici, sots pena de CU lliures al fisch reyal apli-
cadores. E generalment tendreu e servareu tenir 
e servar (aren totes altres roses que a vostre 
Ofici tenir e servar se pertanguen, E per ago 
obiigau la vostra persona e bens en nom de de¬ 
posit e comanda. Renunciavit largo modo. 
A. H. M. Extrac. Ofi. 1 5 0 0 fol 1 4 v. 
DEL CAP DE GUAYTA 
Kt ipsis die et horn et quasi incontinenti 
existente personaliter dicto Spectahii et Mag-
nifico Ijocumtenente Generali in Camera dieta 
del Angel Castri Regii presentis Civitatis Maio 
ricarum comparuit coram eodem dictus Bar 
tolomeus Rosses, magister excubiarum noviter 
e'ectus et presentibus pi uri bus ibi eircumstanti-
bus prestitit juramentum evangelicum in mani-
bus et posse dicti Domini Eocumtenentis, cuius 
virtù te infrascripta que ego idem Antonius 
M ir, No ta nus et Scriba memora tus alta et inte-
lligibili voce eidem legi et publieavi tenere et 
servare promissit sub huiusmodi forma. 
Vos, Mestre IWtomeu Rosses, Menescal, 
novament exit al Ofici de Mestre de guayta, 
jurau e proineteu a nostre Senyor Deu e als 
seussanets quatre evangelis, per vos corporale 
ment tocats, en mans e poder del Spectable 
Loctinent General assi présent que be e leyal-
ment vos haureu en lo régiment e exercici de 
vostre Ofici a honor del molt alt Senyor Rey, e 
a profit de la cosa publica del présent Règne 
e servareu los capitols de vostre Ofici, tendreu 
taula e pagareu cosa jutgada, e no allegareu 
corona en cars que delinquisseu en vostre Ofici 
sots pena de CC lliures, e un mes après finit 
vostre Ofici dareu e retreu bo, just leal e verta-
der compte dels émoluments de aquell en 
poder del noble Procurador Reyal, e restimi-
reu les reliquies. E per aço atendre e complir 
obiigau la vostra persona e bens en nom de 
deposit y comanda ambles renunciacions acus-
tumades. E feuli fermanca lo Honorable en Ber-
nât Perato, mercader de Mallorques. 
A . H. M, Extrac. Ofi. 1 5 0 0 fol 3 7 . 
8l 
DEL VEGUBR DE CIUTAT I DEL BATLE 1 VEGUBR 
DE FORA 
Vosaltres Mossens molt honorables jurau e 
promateu a nostr^ Senyor Dens e als seus sants 
quatre evangelis, per vostres mans corporal-
ment tocats, en mans e poder del Spectable e 
Magnifich Mossen Vidal Castelladoris Cavalier 
etc. que be e leyalment vos haureu en lo régi-
ment e exercici de vostres Ofieis de Batlia e 
Veguaria per tot lo présent any a honor del dit 
molt ait Senyor Rey, e a militât e profit de la 
cosa publica de là piesent Ciutat de Mallor-
ques, dret e jmticia als sotsmesos al dit Ofici 
douant e administrant. E clins un mes que 
sereu lora del dit Ofici ntreu bo e just e verta-
der compte e rao dels émoluments del sobre 
dit Ofici en poder del Honorable Regent lo 
Ofici de la Procuracio Reyal. E restituireu tot 
Ço e quant sïats tinguts restituir. E tendreu 
taula e 110 allegareu corona en cars que delin-
q'iîsseu en lo dit Ofici sots pena de mil florins 
dor als cofrens del molt Ssriyor Rey aplicadors. 
E axiniateix, prestau sagrament e homenatge 
en poder del dit Spectable e Magnifich Lochti-
nent General per virtut del quai prometeu e 
jurau de tenir e servar e fer servar los capitols 
de la Concordia de Barcelona e lo privilegi 
atorgat als creedors e censalistes de la Univer-
sität de Mallorques sobre lo fet dels referi-
ments. E lo fet de la Gabella de la sal. E axima-
teix la ordinacio feta sobre los furts del bes-
tiar e la ordinacio feta sobre los axeniments e 
la ordinacio feta sobre lo aportar de les gone-
lles de les dones. E pagareu al Advocat e Pro-
curador Fiscal llurs terçes segons forma de la 
sentencia reyal, obligant les persones. 
A, H. M. Extrac. Ofi. 1 4 5 4 sens foliar. 
DELS REGËNTS DELS HOSPITALS 
Vosaltres. Magnifichs Mossen Berenguer de 
Galiana, Cavalier, Mossen Joanot Falco, Ciute-
da novament per eleccio e determinacio del 
Gran e General Conseil elets e députais en 
régents dels hospiials de la présent Ciutat e 
Regne jurau e prometeu a nostre Senyor Deu 
e als seus sancts quatre evangelis per vostres 
mans corporalment tocats en mans e poder del 
molt spectable e noble Senyor don Miquel de 
Gurrea, Criât, Mestre Sala, Conseller del mol 1 
ait, catolic, e molt poderos princep Rey nostre 
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Semyor e per sa gran e católica Magestat L loc -
tinent general e Governador en lo Regne de 
Malíorques é'ifles'a aqnefladjarJe'ntSj'asipresèfit, 
que be e leyalmerit e a l l ' l a cura, sol licittit e 
diligencia que possible sia, vos haureu en lo 
régiment, exercici e administrado de vostres 
Oficis a laor, honor e servey de nostre Senyor 
. Den e utilitat, conservado e auginent dels dits 
i hospitals e cascun any d e l à regencia de vos 
tres Oficis donareu bo, just, léal e Verlader 
c o n s t e en poder dels Cornptadors ordinaris de 
la Universität, E regireu los dits vostres Oficis 
personalmente no per substitut sino en cas de 
malaltia o attra legitima nécessitât, en lo quai 
cas no fareu eleccio de persona alguna sino a 
coneguda de sa Spectable e noble stnyoria e 
Magnifichs Jurats. Mes avant prometen e jurait 
t tenir e servar inviolablement e ab degut efecte 
los capitols sobre lo régiment e govern dels 
dits hospitals aprovats e loats per lo dit Cran 
. e General Conseil juxta lur serie e tenor, e 
Jotes e sengles coses en aquel) contengudes e 
expressades. E generalment tindreu e servaren 
totes altres cosès que per la bona e debita 
administrado dels dits vostres Oficis tenir e 
servar se pertangue'n. 
. . . A, H. M, Extrae, O/i. 1 5 0 0 - f 1 3 5 . 
JuRAMENT Y HOMBNATOE DEL5 TAULERS 
;.,.V#sMtres,, Magnifichs e honprables taulers 
de la Universität de la present Ciutat e Regne 
de.Mallorques ara novament elets e trets als 
dits Oficis segons forma dels Capitols dè la 
Taula de la dita Universität jurau e prometei: 
a nostre Senyor Deù e als seus sanets quatte 
Evangelis per vostres man's corporalment 
tocats e per lo homenatge per cascu de vosal 
lies prestat en maus y poder del mótt 'Specta-
ble e noble Senyor Don Joan Aymerich, Criat. 
Mestre Sala, Conseller del Rey nostre Senynr e 
per sa' Magestat Lochtinent General y Cover 
nador en lo Regne de Mallorca e illes a aquell 
adjacents, afi present, que be e leyalrnent e ab 
maior cura, sollicitut e diligencia, qùe possi 
ble sia, vos haureu eh lo'regiment, exercici e 
administracio de vostres Oficis a laor, hohor e 
servey de nostre Senyor Deu e del tfit Rey 
nostre Senyor e'utilitat,' conservacide àùgtnent 
de la cosa publica de' la 'dita Ciutat 'e Regne 
e cascun die dempto fos diumenges e festes 
manades per sancta Mare Sglesia tinlireu faula ' 
la 
parada per lo manco quatre hores demali e 
quatre hores après dinar, ço es en la casa de 
Eriga de fa? Mercadería fines 1 ,hores de-matie 
dites apres dinar e les restants quatre hores, en 
lo mateix nitido compartides, en casa del dit 
tailler, E 1 conti ima reu en los libres major e 
manual de !a dita tanfi tots los deposits e 
giraments que es f*fan en aquella e les esides 
de les dites monedes e altres coses deposades, 
e portaren compte de les j o y e s e del qtir en 
nom de j 'iyes sera déposât, separat del compte 
dels diriers e pecunie^, e pesareu e regonaxercu 
fldelissim^mént e ab molla legalitat e egualtat 
les monedes qui entraran y exiramde la dita 
TaUla, si seran de bon pes e o r , e donaren a c a -
dau lo que 1 degtidament li pertangue, tota 
amor, rancar, odi e mala voluntat apart posats. 
E per via alguna directe o indirecte nous ser 
viren, prestaren, Untreu o fareu servey a perso-
na alguna dels diners de la dita 'L'aula, ne joyes 
en aquella deposades, ans donareu bo e Verla-
der compte de tot lo que en vostre poder pera 
déposât als qui hauran íets dits > deposita o a 
qui élis volran durant la dita, vostra adminis-
t r a c i o , de ta' quai 110 usareu mes avant idei 
temps de "dos ariys, contenguts en los dits capí 
tols, e aquella finida, restituirei! tot lo> que 
tindreti dels dits depositi e donareu 1 de aquelIs 
bo, j i s t ; ISal e Verlader cotiipte 'als qui inmedia-
dament succeiran en los dits vostres OficU, 
als quals'aximateix juxta. los capitola de la dita 
Taula, donaren conque de rotes restes, que lin 
dren en' lo compte ' de cadati dels depositi íets 
1
 en dit» Tania, perqué sien conti nu aies en los 
libres E regireu los dits voMres Oficispersonal-
inent e noper substitut, sino 'en cas de malaltia 
0 altra extrema nécessitât eri lo quai cas no 
fareu eleccio de persona alguna sino a.cone-
guda de Sa Spectable Sensoria e Magnifichs 
' Ju ra t s de IW present Ciutat e Regne, servada 
la forma 'dêls dits capitols-, Ë mes avant1 pro m e 
ten e ji'rau que un mes après que haureu douais 
comptes als successors vrMresen los dits Oticis 
donareu als dits Magnifichs Jurais los libres de 
la dita Tanta per que rien posais en la casa de 
los comptes de ta dila Universität, e de la ira 
dtecio e liurament dels dits libres farcit fer e 
continuar acte al honor e discret Notari e 
Scriva de la Universität. 
Mes avant, en virtut del dit sagrarne 111 e 
homenatge prometei! e juran tenir e servar 
iriviolablemeiìt e ab degut efecte los dits capi-
tols de la Taula jüxta 'lur serie e tenor e totes e 
••in •• : ">(•; r *. vr>»' •' ' . Imiq i i SfW* 
sengles coses en aqueils contengudes y express 
sii'les. E generalment tindreu. e servareu totes 
mtres coses que per la bona e debita adminis-
trjeio dels dits vostres Oficis. tenir e servar se 
pettanguen. 
A. H, M, Exit. O/i, I5OO, fol 211 v. 
DELS AS51STENTS 
1 • Vos, Senyer en Gaspar Roig, perayre, 
Assistent per los Manestrals e Miquel Arquer de 
la Vila de Ineha Assistent per la part fhrana 
jurau e pronieteu a noslre Senyor Deu e als 
seus sancii quatre evangeli* per vostres mans 
corporalment tocats, en mans e poder del 
Spedatile ' e moli Magnifici) Mossen Joan 
Aymeiich, Cavaller, Criat, Mestre Sala ,Con-
veller del Rey nostre Senyor y per sa altesa 
Loc.btinent general y Governador en lo Regne 
de Mallorqnes e ylles a «mieli adjacents que be 
e leyalmeut vos liaureu en io exet**ici de vostre 
Olici de Assistent, lo qual Ofici regireu perso-
naliuent, e no per substitut sino en los casos 
qui-stgons lo Regimentes permesquedos Qfìcis 
se puxen regir per substitiits,. e servareu per 
vostre poder e saber los capitols de la Concor* 
dia de Barcelona e la sentencia reyal, e -tots 
a-bres capitols, sentencies e actes .(aents per la 
Consignacio de la dita Universit^at, E aximateix 
que serti! presenti cascuns dies e hores que lo 
Magnifico- Clavari Bosser sera presenl, o altre 
per eli, en la casa de la dita consignacio en la 
qual los Magni fichs - lavar ili acustutnen de 
exerejr llur Olici de Clavaria e assislireu aqui 
fins lo dit Magnifici! Clavari partirà de la dita 
casa, E n or esine ti ys dareu olirà ab acabantent 
en dar cumplimeut als liibres que a carrech de 
vosaltres staran, un nianera que. ans que iscau 
del dit Ofici esieii compndameiit pagata dits 
llibres, sien del tol complits e acabats, e totes 
altres coses ttndreu, faieti e servarci! que al dit 
vostre Olici lenir, ter e servar se pertanguen. 
A. H. M. Ex/i. O/i 1 4 9 5 , fui 9 v. 
'.
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D E L S B A T L E S DE LA PART FORANA 
Vos Senyer en... Balle de la pari forana pro-
metei) e jurau a nostre Senyor Deos e als .etis 
sants quatre evangeli* p r r voslres rUians coipo-
ralment toqllats en mans e p o d e r del Spectable 
e Magnifich Mossen Vidal Castelladorius, Ca-
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valler etc. que be e leyalment vos haureu en lo 
régiment-del Ofici de Batlia de la dita parro-
quia, a honor del dit Senyor Rey e utilitat e 
profit de la dita parroquia e .habitadors de 
aquella, dret e justicia als sotsmessos del dit 
Ofici, donante administrant, E que durant lo 
present any, dementre regireu lo dit Ofici de 
Batlia tendreu rossi,. e pagareu reyalment e de 
fet, tota excepcio remoguda, al Honorable 
Mossen Gabriel de Eoscos, Cavalier, lo primer 
dia de janer propvinent. E dins un mes, finit lo 
dit régiment de vostre Ofici, sens alguna re-
quesla dareu e retren bo, just e vçrtader com-
pte e rao deis dits émoluments de la d¡ta Bat-
lia en podef del Honorable Regent la Procura, 
cío reyal. E restituireu tôt so e quant restitu-
i r é tornar siau tingut dels dits émoluments. E 
tendreu taela e pagareu cosa jutgada, sots pena 
de totes messions, E vint sols de pesatge per 
cascuri dia, E mes urestau sagrament e home-
n a j e e n poJerdel Spectable e Magnificli Loch-
tinent general pervirlut del qual prometen e jurau 
de servar e tenir los çjipiiols de la Concordia de 
Barcelona e la sentencia reyal dequens dada. 
E les novelles ordinacions e los capitols 
de la Cabella de la sal, E no allegaren corona 
en cars que delinquisseu en lo dit Ofici, sots 
pena de doscentes lliures al fisch reyal aplica-
dores. E aximateix prometeu e jurau que no 
permetreu aportar algún habitador de la dita 
parroquia algnries armes vedades ans aquelles 
lais levareu e lemetreu aquelles al dit Magni-
licli Eochtineiit General. E axi inateix jurau 
que no sostendreu en la sobredita parroquia 
jugadissa alguna. E aximateix jurau (pie sobre 
los fui ts del bestiar servareu la ordmacio e crida 
poclis dies lia passats feta e ab suma cura e 
diligencia encarretl contra los malsfaclors e 
aqueils pendren e presses rematrets al dit Mag-
nifich Eochlineut General dins lo catser reyal 
de aquesta Ciutat. E aximateix jurau que no 
sostendreu algun qui vinga de loch morbos 
ans aqucll aytal repcllireu, certilicantne lo dit 
Magnifich Lochtinetit General. Item prometeu 
que 110 peruietieu que alguna persona gos ne 
presumesca jurar alguna partida del sagrat Cors 
pieciosissiin de tiostre Senyor Deus Jesiicrisl, 
ans ios qui juraran, axecutareu segons lorma 
<Le c<:rl.i letra per nos emanada, obliganí per 
acó la persona e bens en nom de deposit e 
comanda, 
A, H. M. Extt. Ofi. 1 4 5 4 sense foliar. 
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gefiera! del molf ait Senyor Rey etc. en Jutges 
de la Taula deis Oficiáis presos prometeu e 
Jureu a nostre Senyor DtfU e als seus sants 
quatre evangelis per vostres mans corporalment 
toquats en poder del dit Loctinent general, 
que be e leyalment vos haureu en lo rigiment 
e exercici del dit Ofici a honor del molt alt 
Senyor Rey e aprofit de la cosa publica de la 
present Ciutat e Regne. E aximateix, prestats 
sagrament e ht menatge per virtut del quai 
prometeu que servareu e servar fareu los 
capitols e ordinacions de la Taula. E totes 
altres coses que a vostres Oficis se pertanven 
tenir e servar. 
A. H. M. Ext/<tc. Oft. 1 4 5 4 , sens foliar. 
LLETRA DE NOMBNAMENT DE BATLE DE FORA ( ' ) 
Nos, en Francesch Berenguer de Blanes etc. 
Confiants de la fe, diligencia e probitat de vos 
en... .habitador de la parroquia per auctorilat 
del Ofici que usam. Cometem e acomanam a 
vos lit... . lo Ofici de Batlia de la dita parroquia 
per vos teñidor e regidor de la propvinent 
festa de Cinquagesima a un any. E haiats e 
rebats tots aquells drets e émoluments per los 
predecessors vostres rebre e haver acostumats. 
Manant als Jurats, prohomens e altres habi-
tadors de la dita parroquia que a vos dit.. .. ten-
guen t reputen per Batle de la dita pjrroquia 
e vostres manatnents. lo dit Ofici toquants, 
obeesquen sots pena de doscentes libres al 
fisch real aplicadores. Dada en Mallorques.. .. 
A. H. M. Extrac. Ofi. 1 4 5 4 . sens foliar. 
JURAMENT DELS OFICIALS DEL RÈGNE DE 
MALLORCA { ' ) 
Vos, jurats a Deu sobre los sants Evangelis 
son per vos corporalment tocats que lo ofici. 
(1) LA LLETRA .( 1 IIDIII• 1 ....11 H• DE MOSTAÇAL ES SEM¬ 
BLANT, SALVSNL LES CO^ES QUE PERTANYEN EN PAILICULAR 
AL CARRÉE. 
(Î) AQUESLA FORMULA DE JURAMENT FCOC PROPUSADA 
PE MICERARNAU DI-STN U I I .'.I<C N1 I .I i APASTIONARIAMENT , 
A LA FI FONC ACORDAT QUE < I DIT JURAMENT tdeguts tsstr 
ut t prtstat ff lo dit honorablt Lochtmint t Jurais r 
alirrs Oficials ttiati t Jurats dins la Ciutat e Jt fora». L» 
MOTIVA LA moi! DI I RTI. EN MARI I DARRRR DEL CA>A) CATAL». 
EL QUE ES HEGIT • NLRE CLAUDATORT RESTA A L'ORIGINAL 
AOUL'UL «TUB un* RALLIA. 
DEL A S S E S S O R 
Vosaltres Honorables nunc Assessors de 
Batle e Veguer. Prometeu a nostre Senyor Deu 
e als seus sancts quatre evangelis per vostres 
mans corporalment toquatsen mans e poder riel 
Spectable e Magnifïch Mossen Francesch Be-
renguer de Blanes, Loctinent gênerai del molt 
ait Senyor Key que be e leyahuent vns hanreu 
en lo régiment e exercici del dit vostre Ofii i de 
Assessoria a honor del molt ait Senyor Rey e a 
profit de la cosa publica. K aconsellareu be, 
justament e vertadera, e tendreuTaula e pagareu 
cosa jutgada. E no allegareu corona en cas que 
delenquisseu en lo dit Ofici, sots pena de mil 
florins dor al fisch real aplicadors. E axiinateix 
prestau sagrament e hornenatge que servareu 
e servar fareu al molt ait Senyor Rey aqui 
pertanyen los censals dels homens de B.trcelo 
na e Catalunya e als loch e causa de sa Ma-
gestat e los capitols de la Concordia de Barche 
lona e sentencia real daquen dada e lo pri-
vitrgi atorgat als creedors e censriisies de la 
présent Universität sobre lo fet dels referiments. 
A. H. M. Extr. Oft 1 4 5 4 . sens foliar. 
DEL MOSTAÇAF DE FORA 
Vosaltressenyorsde . .. Mustaçafos novament 
exits segons forma del Regiment. Prometeu e 
jurait a nostre Senyor Deu e als sants quatre 
evangelis per vosaltres prestat en mans e poder 
del Spectable e Magnifich Loctinent gênerai 
que be e leyalment vos haureu en lo régiment 
e exercici del Ofici de Mustaçaf a honor del 
molt ait Senyor Rey e a utilitat e profit de la 
cosa publica delà présent Ciutat. E tendreu e 
tenir fareu pesos e mesures justes de les coses 
vendables e servareu e servar fareu los capi 
tols de vostre Ofici. E tendreu Taula e après un 
mes que sereu lora del dit Ofici dateu e retreu 
bo just e verdader compte en poder del Magni-
fich Procurador Reyal. E no allegareu corona 
en cars que delinquisseu en lo dit Olici, sots 
pena de CC lliures al fisch real aplicadores. 
A. H. M Extr, O/t, 1 4 5 4 , sens foliar. 
DELS TAULERS DE FORA 
Vosaltres, honorables en novament per lo 
Spectable e Magnifich Mossen Frïncesch Be-
renguer de Blanes, Conseller e Loctinent 
qtte are de présent regits en lo présent Règne 
de Mallorques e regiets viventlo molt ait senyor 
<ey en Marti, de gloriosa memona, Rey e 
Senyor nostre, de tôt vostre poder, saber e 
enteniment regirets be, leyalment e feel a honor 
del vertader Senyor e Rev nostre, al quai sera 
legitimameut déclarât per sos Règnes e terres 
pertanyer per justicîa la dreta successio del dit 
molt ait Senyor Rey en Marti en aquells 
Règnes e terres e en aquell jatsie are no cert 
axi com si era cert, serets leyal, bo e vertader 
e fael, axi com a bo, natural, feel e leyal 
sots mes e olicial deu esser a son Senyor 
Rey e princep, E que per tôt vostre esforç, 
saber e poder guardarets, salvarets e manten 
drets a ell tota honor e profit e a la sua cosa 
publica de aquest Règne contra totes persones. 
E esquivarets tôt dan, minva, desonor, perill o 
scandil de aquell Senyor e de la dita cosa sua 
publica del piesent Règne. E servarets e retrets 
juy e juslicia a les gents segons lo carrecli del 
ofici de caicun e servarets al présent Régnée 
als singulars de aquell totes franqueses, liber 
tats, privilégia e bons usos del dit Règne e totes 
altres coses a les quais a servar fossets e siats 
tengut, segons dente de vostre Ofici, axi com 
si lo dit senyor Rey en Marti vivia. E [axi Deus 
vos *jut e la Ce dels seus sauts quatre Evange 
lisj que vos Governador e Assessor e Loctinent 
de aquells com sera questio de trencament de 
franqueses tendrets e servarets e mantendrets 
tôt so que sera déclarât per aquells als quais 
era stat cornes deure esser conagut per lo dit 
molt ait senyor en Marli. 
E per majorcorroboracio eobservacio deldit 
sagrament feis bomenatge de mans e de boca 
los uns en poder dels altres, sots virtut del 
quai prometets servar e complir totes e sengles 
les coses demunt promeses e jurades. E si lo 
contrari feyets etz, ut in forma. 
A. H. M. GraniGen. Con. 1 4 1 0 - 1 1 fol. 
41 v. 
DELS JURATS 
E après aquell mateix dia current la quarta 
hora de la nit los dits Honorables Jurats, no-
vament eli-gits, anaren personalment ensemps 
ab los honorables Mossen Antoni Castell, Vos¬ 
sen Berenguer Onis, Cavaliers, Hue de Pachs, 
Misser Bonifact Morro, Doctor en Décrets e 
Pere Caforteza devall scrits a la esgleya de 
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Santa Eulalia e prestareu jurement evangelical 
ab lurs mans corporalment tocats sobre lo 
Missal e libre de franqueses, posats sobre 
l'altar major de la Esgleya parroquial de Santa 
Eulalia, présents per testimonis moites éd i t e r 
ses persones e multitud copiosa. 
Nosaltres novament elets en |urats de la 
Universität de la Ciutat e Regne de Mallorques 
prometem e juram a nostre Senyor Deu, e als 
seus sants quatre Evangelis per nosaltres ab 
nostres mans cor poral ment tocats, que per 
nostre poder e saber, salva empertos temps en 
totes coses la faeltat, dret e senyoria del Senyor 
Rey, procurarem la utilitat e cornu profit de la 
Universität de la Ciutat e Regne de Mallorques 
e dels habitadors de aquella, e esquivarem 
coses damnoses e inutils, e no rehrem preus, 
serveys ne salaris, e no pendrem jurediccio 
ordinaria ne arbitraria, e guardarem los drets 
al dit senyor Rey. E per nostre poder e saber 
servarem e servar farem als Olicials del dit 
Senyor Key totes nostres franqueses, privilegis, 
libertats, immunitats, ordinacions reals e bons 
usos a nosaltres e a la dita Universität e Regne 
de Mallorques per los benaventurats e glnrîosos 
senyors Reys passats atorgades e donades, e 
per lo molt ait senyor Rey Nalfonso, are bena-
venturadament régnant atorgades, confirmades 
e jurades, axi com largament e clara en aque-
lles es contengut, e lots los capitols fets en 
qualsevol Corts celebrades per los senyors 
Reys passats, e los privilegis e provisions reals 
fêtes en favor del parîatge fet per bon stament 
dels Règnes e terres del senyor Rey. E encara 
de fer tenir e servar les consignacions e con-
tractes de les deputacions fêtes per lo General 
Concell de la dita Universität de les imposi-
cions, ajudes, vectigals e afitons. E encara lo 
contracte fet ab lo honorable mossen Antoni 
Castell, Cavalier, dels afitons de la ajuda del 
tall del i iral) e de les carns, e de tots los capi-
tols e cartes fêtes, e ferniades per rao de les 
dites consignacions e vendes de censals, que es 
fan a censalers de Barcelona. E encara prome-
tem e juram que no permet rem fer alguns 
ajusts ne aplechs o congregacions illicites ne 
fer aprises ne sindicats o procuratoris. Axima-
teix servarem e servar farem tots los capitols 
fets e fermais entre los censalers de Barcelona 
e principat de Catalunya de una part e los 
Missatgers del Regne de Mallorques de altre 
part, segons que en aquells capitols es larga-
ment contengut, 
E mes avant farem pagar per. nostre poder 
los censáis encarregats debitament e legitima 
sobre la dita gabella e consignats sobre los 
émoluments e drets proceints de aquella, se-
gons es per determinacio de concell dtclarat e 
ordonat e segons en aquelles es largament 
contengut K mes avant servarem e servar fa 
rem les ordinacions fêtes sobre la gabella de la 
sal. E mes avant servarem e s rvar firent los 
capitols, privilegis e ordinacions axi sobre lo 
benavenir de aquest Regnp com sobru lo abre-
viutnent dels plets fêtes e per lo molt alt senyor 
Rey ai présent Regne atorgats, e per los hono-
rables Mossen Berenguer unis , Cavalier, Fran 
cesch Axelo, secretan del dit senyor Rey, Ciu-
teda, e Antoni de Olives de Lluclitnaior, Am-
bâxadors de aquest Regne al dit senyor Rey 
tramesos e de aquell dit senyor obtenguts. E 
per semblant certes altres provisions e ordina-
cions, per los honorables Mossen Hue deSant, 
Joan, Cavalier, Misser Marti Desbrull, Doctor 
en ley?, ladonchs Embaxadors de aquest Regne, 
•de la senyora Reypa iuipeJraries e. obtengu^es, 
e altres privilegia dels quais es fela expressa 
mencîo h . confirraacio en los dits privilegis e 
ordinacions,. uttimadement del dît senyor Rey 
obtenguts, segons que en tots. aquells es larga, 
ment contengut e certes correccions de les 
dites novissimes ordinacions del dit senyor Rey 
obtengudes e totes coses per occasio de aque-
lles per nostres precessors
 : 1novament fêtes e 
ordonades, E mes avant juram que no presta-
rem ne prestar farem algunes armes ne arnesos 
a aigu, que sien de la dita Universität segons 
que per determinacio del General Concell es 
estât difinit e determenat, 
• ' E mes avant juram de tenir e servar, e fer 
servar les ordinacions per nostres immédiats 
precessors fêtes sobre la forma e manera de 
vendre lo peix , 
- E per semblant juram de menar e prosse 
guir e de fer prosseguir continuadament les 
causes e questions principiades contra lo. Révè-
rent senyor Bisbe del présent Regne de Ma-
1k>rques e son honoiable Capitol e Clero, e 
contra lo honorable, misser JordiGual , fins a 
deguda fi, ab tota aquella diligencia que porem, 
a despesa de la Universität, tant empero quant 
de dret e justicia trobarem esser fazador e no 
en altra manera. i : , . . . . . .
 t 
Et ibidem, existentibus honorabili Antonio 
Castell, Berengario Onis, Militibus, Bonifa-
cio Morro, Decretoium Doctore, Huguone de 
Pachset Petro Çaforteza, civîbus Maioricarum 
de numéro honorahilium personarnm infras-
ciiptarum et prestiterunt juramentum é'vangé-
licum prout inferitis continetur, ' 
. E nosaltres Antoni Castell, Berengùef Onis; 
Cavaliers, Bonifact Morro, en Décrets, Joari 
Armadans en leys Doctors, Hue de Pachs e 
Père Çafoiteza, Ciutadans per lo Gran e Gelie-
rai Concell elegits e donats en Concéllérs als 
dits honorables Jurats, présents e esdevenidors 
en los actes e questions tocants In dit levèrent 
Bisbe e honorable Capitol e Clero, ' e lo' dit 
misser Jordi Gual segons en la determinacio 
del dit General Concell, célébrai sots a X V I I 
de octobre prop passât larganient'es contengut, 
prometem e juram per nostre poder esaber, 
concellar los dits honorables Jurats e'en lös dits 
actes entrevenir ab aquel's tôta végada que per 
ells serem convocatse apellats, e lés dites cà'ii 
ses e questions continuadament Uns a deguda 
fi prosseguir seps alguna dilacio, ab tbta aque¬ 
Lla diligencia que porem ne sabrem, aprOpries 
despeses e messions de la dita Universität, 
A. H. M. Gran i Gen. Coric 1 4 4 0 44. fol. 
6c v. 
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. 1 . D E L CLAYARI B O S S E R ...
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Vos, honrat en .. , Clavari Bosser è rébedôr 
de les monedes comurws de la Universität e 
y|la (de Mallorques prometeu initgensarit sagra-
ment e homenatge per vos prestat en mans e 
poder del honorable Execudor de la casa de la 
dita Universität assi présent, e us obligaù aïs 
honorables Jurats de la dita Universstat'que en 
haver e rebre, e administrar totes e qualsëvol 
çuiantitats de moneda o pecuniês provenients 'e 
proceidores de tots e sengles eiiToluments, de 
ajudes, vectigals, imposicions, e de qualsevof 
altres drets de la diti Universität pertanyents, 
deguts e devedors. E en les pagues faedores als 
Consellers creadors dé1 Barcelona e Principal de 
Catalunya e a altres, E en les luicions e rempsons 
dequen faedores, vos haureu be : e leyalment e 
curosa, segons forma e ténor dels capitols de la 
Concordia de Barcelona, lovquàls haveu ja jurats 
tenir e servar. E en la fi del vostre temps, segons 
ténor dels dits capitols de Barcelona e sentencia 
,reyal e de la sentencia per lo dit senyor Rey 
novellament dada, dareu e retreu bon, jiist e 
leyal compte, e les reliquies restituir als succei-
dors vostres en lo dit Ofici e a aquell o a aquells 
a quis pertenyera. E totes altres coses fer e com-
plir que segons la forma dels dits capitols de 
Barcelonafer.e complir se pertanyera. Ne dareu 
ne fareu algun empatxament en neguna manera 
al. l'oiyjrable mossen Salvador Sureda, Cavalier, 
conclavuri e companyo vostre en lo dit Ofici 
per Exequdpr, sots pena de mil Mures barceio 
neses. Il aximateix prometeu e jurau que .fareu 
presfar sagrament e ftomenaige als compradors 
e als (,'lavaris de totes les ajudes, imposicions e 
,gabelles de l à dua Cunsignacio e de la Gabella 
de la sal e axi de les ajudes qui !my corren, 
cara de les coses qui de assi avant se vendran 
en temps de vostre Ofici, que tôt so e quant 
proceira de les.dites ajudes fins a compjiment 
del preu de aquelles deposaran e paguaran 
.jeyaAment çascuna ,seimana lo proceit de les 
dites ajudes en poder de vos, dit Clavari Bosser. 
, E,mes avant vos bau/eu be e diligemment e 
curosa en totes e qualsevol questions, défen-
dons e demandes, e en tpts altres actes tocants 
e concernents interessos de la dita Çonsignacio, 
axi ,eo agent com en cjefanent. Procurant tôt 
profit e tôt dan esquivant. E per les dites coses, 
; itptes e sengles atendre e, Çomplir obligau vos, 
persnnalment, e tots vostres bens présents e 
sdevend.urs en nom de deposit e de comanda, 
renunciant a tots guiatges, alongaments e gra-
i .des reyals impetrats e impetradprs del senyor 
Rey etc. e a vostron for, 
. .Eaxjmatex dareu ternnanses per vint milia 
florins dor dArago, segons forma dels dits 
capito^ de la Concprdia de.Barcelona.^,, 
A. H. M. Uibre \ert,fo\ tafi. 
• ' ' ! • • • > 1,- I I . • . - „ , | . , . 
DËLS LLOCTINENTS 
Dimecr^s, que es comptava vint e sis del 
mes de abrit any mil quatrecents sinquanta 
yuyt hora de vespres, lo m^olt Magnifich mossen 
.,Vidal. Castelladorjz e de Blanes, Cavailer, Con¬ 
celler, Cambrer, Loctinent gênera I del molt ait 
senyor lîey e Regent la Governacio de les y lies 
de Mallorqua Manorca e de Evice, stant perso-
nalment devant lo altar maior de la Sglesia de 
la Seu, ensemps ab los honorables mossen 
Miquel Çabrugada, doctor en Leys, Regent lo 
Ofici de la Assessorta de la Governacio, en 
presencia dels honorables mossen Francesch 
Axelo, Cavalier, mossen Luis Berard, mossen 
Rafe! de Oleza, Doctor en Leys, mossen Pons 
Deslaners, mossen loan Joli , e mossen Miquel 
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Domingo, Jurats, lany présent de l à Universi-
tät de la présent Ciutat e Regne de Mallorques 
e de molta altre notable gent juraren les fran-
queses, privilegis, libértats' e bons usos del 
présent Regiie sobre' los sants quatre evangelis 
e lo libre de les dites franqueses e pnvilegisde 
la dita Universität sobre lo alUr major stants, 
en la forma devall scrita 
Vos, senyor molt Magnifich mossen Vidal 
Castelladoriz e de Blanes, Cavalier, Conceller 
Cambrer e Lactinent general del molt alt se 
yor Rey e Regent la Governacio dei présent 
Regne de Mallorques, e vos, honorable mossen 
Miquel Çabrugada, Doctor en Leys e Regent 
lo Ofici de la Assessoria de la Governacio de 
Mallorques jurau tenir e servar, e 1er servare 
tenir nostres franqueses, privilegis, libértats, in-
munitats e bons usos per los benaventUrats e 
gloriosos senyors Reys nostres passats âtorga 
des e dades e per lo molt alt senyor Rey don 
Alfonso, ara benaventuradament régnant, ator-
gades, confirmâmes e jurades, axi' com larga-
ment en aquelles franqueses, libértats, privile 
gis, inmunitats e bons usos es contengut. 
E aximatex los privilegis per lo dit molt 
ait senyor Rey,' atorgats als creedors e'censa-
lers de la Universität e Consignacioj hnbitadors 
del présent'Regne. E aximatex jurau tenir e 
servar los capitols de la Concordia de Barcelo-
na e senferinies reyals e lo Regiment fet, apeilat 
de Sort e de Sach, ab lo qual lo présent Regne 
vuy se regeix, e totes altres coses que à vostres 
Oficis se pertanga défendre, tenir 'e servar. 
A . H . Mi Litbrt Vett. fol. 6 4 v. 
HABII.IT ACIO 
( ' 4 5 4 ) 
Noverint universi. Quod anno a nativitate 
Domini millessimo Quadringentessimo quin-
quagessimo quarto, die sabbati vicessima 
secunda men'sis noveinbris, nobilrs et 'magni-
fìcus dominus Franciscus Der il io, Miles et 
Cónsifiarius, Capitaneus, ^àiordomus, Locum -
tenens generalis Serenissimi domini Regis ac 
pro dicto domino Rege, regens oficium Guber-
nacionis Regni et insula rum Mainrica rum, 
Minorice e Eyvisse, vigore potestatis per 
dictum dominum Regem sibi atribute et con-
cesse cum sua pro visione pergamenea, vera 
bulla plumbea cum cordulìs virmilis croceiqu e 
8 8 
colori* imperi dentis munì tu, manuqu e ipsius 
domini Regis subsignata, data in Castello novo 
Civitatis Neapolis die vicessimo Maii anno a 
nati vitate Domini M. CCCCLII I I . " mediante 
honorabiti Jacobo Pauli legum Doctore, Ases-
soriani Gubernacionis Maioricarum Regente. 
Habita prius informacione a Militi bus. eivibus 
mercatoribus et artesanis civitatis prediate 
juxta rnodum et fnrmam per eumdem domi-
num Regem in ipsa previsione habilitandi t r a -
i l a , i ri ad faciendum habilitacionem de perso-
nis in (juibusdam papiri cedulis descriptis et 
continuatìs et in inferiori parte ciiiuslibet sa 
corum hac de causa factorum afixis et possitis 
contìnenter processi* ut sequitur. 
Primo fou fet un sach abilitai per Olici de 
Mestre de guayta, e dins aquell foren mesos 
los radolins fets de cera verda, dels noms 
scrits en ia seduta cosida en lo sol del dit sach, 
de ma del dit noble e magnifici) Lochtinent 
general, axi com per lo dit senyor Rey fer es 
menat. 
Item fou fet altra sach per la Concellaria 
del bras Militar. 
Item altra sach per la Concellaria dels 
Ciutadans. 
Item fou fet altra sach per la Concellaria 
dels Mercaders. 
Item fou fet altra sach per la Concellaria 
dels Manestrals. 
item fou fet altra sach abilitai per la Juraria 
del bras Militar. 
item fou fet altra sach abilitai per la Juraria 
dels Ciutadans. 
Item lou fet altra sach abilitat per la Juraria 
deis Mercaders. 
Item fou fet altra sach abilitai per la Juraria 
dels Menestrals. 
Item fou fet altra sach abilitat per lo Sindicli 
de la Universität. 
Item fou fet altra sach abilitat per lo Scriva 
de la casa. 
Item fou fet altra sach abilitat per lo Advo-
cat de la casa. 
Item fou fet altre s ieri abilitat per Oydors 
de Comptes per los ("iut.idans. 
Item fou fet altre sach abilitat per Oydor* 
de Comptes per los Mercaders. 
Item fou fet altre sach ahilitat per Oydors 
de Comptes per los Menestrals. 
Item altra sach abilitai per Scriva de Oydors 
de Comptes. 
Item fou fet altra sach abilitat per Execudor 
de la casa per In bras Militar, 
Item fou fet altra sach abilitai per Execudor 
per los Ciutadans. 
Item altre sach abilitat per Mosteçaf per lo 
bras Militar. 
Item altre sach abilitat per Mosteçaf per los 
Ciutadans. 
Item altre sach abilitai per Balle de ki Ciu 
tal. 
Item fou fet «lue sicli abilitat per Vaguer 
de la i'int.it. 
Item fou fet altre sach abilitat per Vaguer de 
Fora. 
Item fou fet altre sach abilitai per Assessor 
de Batle. 
Item fou fet altre sach abilitat per Assessor 
de Vaguer. 
Item fou fet altre sach abilitai per Asse-or 
de Vaguer de Fora. 
Item fou fet altre sach abilitat per ofici de 
Consol per los î iutadans 
Item fou fet altre sach abilitat per ofici de 
Consol per los Mercaders. 
Item fou fel altre sach abilitai per Scriva de 
Consols. 
Item fou fet altre sach abilitat per Clavari 
Bosser. 
Item fou fet altre sach abilitat per Clavari 
Execudor. 
Item fou fet altre sach abilitat per Seqnier. 
Item fou fet altra sach abititat per Jutge da-
pells. 
A. H. M. Extr. Ofic. 1 4 5 4 . M 4 . 
ANTONI PONS. 
8g 
D I E T A R I D E L D-R F I O L 
( i 7 8 6 ) 
He régalât a Catarina de Valldemosa, que 
sen es anada després de dinar, dues criques gro 
ses de Santa Catarina, 
Aliirvingue el Dr Ferra. Verem lo asumpto 
sobre liquidarions de Tries de Esporles. 
1 0 , Este mati ey ha hagut junta del Collegi 
de Advocats en casa dtl Decano a les onze. N 0 
he asîstit per ralló de la cólica de anit. 
Som anat, no obstant esta, després de oida 
Misa en la Peu, a donar el bon dia a Llorens a 
niitx dia, 
A les 3 de la tarde he tingut en mon estndi 
al Batle del pía y lamo Cosme de Son Fis ter , 
y ios lie ajnstats de modo que tornera dit Balle 
8 S . § . 
El corren barca se es partit a la nit. Sen va 
Dna. Manuela, Vidua de Billón. He escrit car-
tes a la Condesa de Munter, a Bellani y a Bar-
tomeu Muntaner 
Ha continuât la coiica de modo que no he 
pogut concluir el Rosari. 
t t . He tingut [unta en mon estndi a les 
sinch ab el Dr. Fujals y Dr Amer, sohre la 
liquidado de les germanes Suaus de Felanitx, 
Vuy y ahir prosehi el pintor jove Bands 
a pintar los balcons. 
1 2 . He rebut de Censalîiîes de Antonia 
Ana tres partides la una d e a ft. o de Fran 
cesch Niell de Sineu; altr-i île >8 ft. de Juan 
Riutord Balzer de Petra; altra de 18 ft, de An 
tonina Mimar de Petra; altra de . 8 ft. de Mar-
tina Munar, sa germana de Petra. 
Ha trebaliat en els balcons tot el dia dit 
pintor y ii ha ajudat a la tarde el principal. 
i j Diumenge. He rebut la declarado del 
ferit de Selva tot el matt fins a les onze 2 / 4 . 
Dois diu Misa a Santa Catarina. Som anat a la 
tarde a la Comedia: Exaltación de la Cruz de 
Malta en Tripoli. 
1 4 . Se ha conduit el pintar los balcons y 
demés a mitx dia. 
He pagat a Mestre Pere Juan fuster 5 tt. ft. 
a compte de la feina feta en les % cases de 
Serra. 
He rebut a la tarde tres testimonis defenso 
ris per Ferragut Cabeza. V me ha dit Planes 
Escrivà no tenia que esperar que el Conde 
firmàs la sentencia de la Vidua de Billôn, Esto 
per memoria. 
1 5 . Essent vingut el pintor me ha ense-
nyat el compte, que ha demostrat importar una 
dobla de vint, Veent yo la estafa, li he enviât 
per Dois Pre seize lllnres, y no les ha admeses. 
1 6 . Matf y tarde y la de ahir he empleat 
ab el Dr. Mulet y Dr, Marcel per formar les 
dos défenses per el archiver y bosser de Sant 
Janme, que son très fulls. 
El Sor. Regent el mati me ha enviât un al-
guatzir o Masser, que no he vist, pera que a 
les onze anàs a la Rerjencia, N 0 hi soin anat 
per esser pujat del Eslndi a les 1 2 t / 4 . 
Es vingut Llorens al matf y li lie bastret un 
duret que me ha demanat y se es oferit a parlar 
a el pintor per ajustar el preu, 
1 7 . He dictât a Planes les sentencies del 
granader de Inca sobre les ferides del taverner 
de Selva y sobre el milicia de Lluchmajor sobre 
stupro de la filla del satx. 
La Senyora ha perdut lo anellet de or, que 
te nom de Jésus y ha cridat casi tôt el dia. 
18 . He cobrat 3 3 ft. 4 de una copia del 
metge Caneves de Pollensa, de que he dat 4 ft. 
per la autentica Oliver. 
Som anat al Regent a mitx dia, qui me 
envia a demanar ahir tarde. Li he dit que, 
rebuts que hagues los testimonis de Cabeza, li 
ensenyaria lo arrest. 
He asistit a les 5 de la tarde a la Junta del 
Collegi, Son estats tots y se ha acordat se escri-
gues a Coll pera que solicitas la incorporacio 
del Collegi ab el de Madrid, suposat no se hage 
de pagar res. Mes se han abonat les proves del 
Dr. Mates deSant joan . 
1 9 . Lamo Verd de Andraitx envia una 
cabrideta o la aporta. 
La medona de Son Fuster aporta dos po-
il astres. 
He enviât a Margarita monje sinch pessetes 
de cara. Ella envia dins un canastro mitja lliura 
medritxos. 
Som anat antes de mitx dia a casa de ma 
mare y dins la primera quadre he entregal a 
Llorens, ella présent, les 20 tt. ft , compres el 
duret bastret dia 1 6 . 
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tarde y he rebut les declaracions del fásol, del 
lladre de Campanet y de Oliver Sabater, fili del 
Ministre de la Audiencia. 
1 3 . A la tarde se ha formalisât la retrac 
tacio del milicia lasol en ma casa a favor de la 
mu lier del picapadrer Oliver y han queda t 
amichs. 
Han enterrât, vny demetf, a el Dr. Antoni 
Riera Pre, qui mori ahir de gota. 
24. A la tarde, antes del grau, se ha for-
malisât en ma casa la retractado del Tambor, 
que viu al carrer den ('amaró, ferrer de ofici a 
favor de una fadrina. que viu darrera el quar-
ter. Lo he enviât près al calabozo, a pa y aigua, 
He asistit fent cap, a les 4 3/4 de la tarde» 
a el gtau de Teologia, que se ha conferii a Mi-
quel Barò y Mas, Subdiaca de la Catedral. Pa-
dri el P. Lector Sastre, francisca. Propina 4 $ 
y Sindich. 
Immediadament se han llegit dos caries del 
correu: la una del Conseil, que es sobrecarta, 
per no haver informat coin se suposa manat en 
anys passats, sobre importe y repart de propi 
nés. La altra es de un particular, qui en dies 
passats, escrigue sobre lo matex. 
A la nit es vingut Dn. Antoni Ignaci Pueyo; 
em som escusat surtir per estar suai y in dispost 
de resultes de colica. 
15 Ha plogut a mitx dia ben fort y ha 
tronat y llampegata la montanya, tramontana y 
mestral, 
He prédicat a Antoni Planes pera que tor-
nas ab sa muller, que se divorcia dia 4. No he 
conseguii res, responent qut- esto estava en no 
ticia del Economo de Santa Eulalia y Vicari 
Cenerai 
Ev ha hagut Junta del Collegi de Advocáis 
a les 5 , en casa de Bibiloni, per ausencia de 
Bestard. No he asistit per indisposi. Es per 
senyalar informants a Muntaner devant Mon-
tesión. 
Han aportat de casa de Serra 150 exemplars 
de la Cédula reimpresa y el original. Este lo he 
enviât demetf al Rector ¡íeus. 
37 El arrendador del hort de Antonina 
Anna ha aportat mitja qiiartera de melles, que 
es la reserva. 
Som anat a la Comedia: La Pastorella y e l 
titano del Castillo, que te molt de cantada. 
Matur i la del Sitjar ha aportada una sindria 
que he dit la tornasen, per no admetrer regalos. 
38. Es vinguda antes de vespres la neboda 
del Dr. Torello de Sant Miquel a parlarme pera 
Es vingut el Sor. Sebastia de la Sala sobre 
Planes, Aporta mémorial. 
He acabat de reber los testimonis den Ca 
beza y li enseny lo arrest. 
El esculptor Olms es vingut y ba dit que 
mirât lo pintat del rembador, balcons, etc 
tr • 11i.i valer lo mes ait i.> K. f 
He enviât a Santa Catarina de Sena 3 6 esses 
y 3 6 pastilles de xoquolate de 8 per 11. 
He enviât a les Capuchines 3 6 esses, tambe 
ensucrades y 3 pastilles de retjola de 1 a y \i 
30 . Sant Joaquim La medona de Son Fus-
ter, ahir, aporta dos pollastresy figues de moro. 
Han dinat ella, sa filla, Cosme, Macià. y 
Joseph. 
Lamo Verd de Andraitx aporta una cabrida 
de liet. Bartomeu Ripoll envia sis perdius ten-
res y un covonet de pomes; he enviât de retorn 
sis dolses groses, sis rosquilles y sis esses y 
Joseph barena y dina. 
Dois Pre ha dit Missa a la C-ipella, que han 
oit ma mare y Llorens, Despr^s havem bcrenat 
y tambe Miralles, Pou, (errer, 
A la Donada de Santa Catarina, qui ha 
aportat un platet de prunes, he dat casca y 
pastilla y a sa filla, que ha aportat los remells, 
tambe pastilla y casca. 
A la Donada de les Capuchines pastilla y 
casca. Al Donat de Sant Geroni, item. A Juan 
Bujosa, casca. 
He envtat a Santa Catarina un bosi de ros-
tit, una perdiu, principi de coni de cassa, un 
doblegat y rostilla farsida. 
He enviât a Margarita, rostit, perdiu, conf y 
8 pomes en très ramells unides. 
Han dinat a la taula Llorens, ma mare y 
Dois. Son onclo envia paneret de rem, y dina 
tambe ab los criats la filla de Bet. 
Ma mare ha berenat a la tarde y a la nit li 
he enviât brou, rostit, perdiu y conl. 
31. Gaspar Oms y Mestre Père Juan es 
culptor a la tarde han concordat que sols dévia 
dar de les pintures fins a 1 5 %. 
He fet carear al milicia Sabater y a la Llu-
cia, que estan divorciats. Se proseguira. 
He dictât a Planes el ofici del Regent per 
reciamar al milicia lladre. 
33, He pagat al esculptor moso el jove 
les 1 5 tt. que ahir se estimaren per pintures. 
He entregat a Dois Pre les 5 tt. 1 »$. 8 que 
importa el dinar del dia de Sant Joaquim a los 
7 0 malalts del Hospital gênerai. 
Som anat al quarter tôt el matf y tota la 
que me interesas ab son oncTo Ii cedis el credit 
contra Ramis y Rapo, sens diminucio de les 
too S ft, que percebra per fruits. 
Som anat a la Comedia, que es la matexa 
de ahir, per haverme agradat molt. Han fet el 
saínete del recluta, tambe molt de gust, 
29 . He parlât a la tarde en mon estudi a 
el Dor, Torello Pre el quai ha respost no tenir 
dificultat en la cesio, baix de dita ¡ntelligencia 
y en lo exterior se faria altre acte, que seria 
procura, pera que en nom seu seguís la causa. 
He comensal la minuta del procès de los dos 
suizos, sobre fabricar moneda falsa de tresetes, 
3 0 . Ahir vingue el xabech correu y en ell 
sis catalans per grau; los 4 de Teología y los 
dos de Liéis. 
He sabut de Cosme Puigserver vuy, que 
ahir nasqueren tres pagos deis 4 ous, que sen 
porta meus. 
He pensât remediar la mía indisposicío co-
mensant esta nit a pendre los banys en Íes 
carnes. 
Ha aportat este mati ¡el meu críat Mateu 
un viatje de figues de moro a les monges Ca-
tarínes. 
Llistes del carrer y del hort en Son Dameto 
per evitar confusions, 
3 1 . He envíat un viatje de figues a l e s 
monges Capuchines per mon criât Mateu. 
Kl esparter, ma rit de ísabet, ha aportat una 
gerreta de Felanitx, com la deis Angela. 
He près los banys, segona vegada, y me han 
provat molt be. 
He cobrat les 20 % ft deis 3 mesos de salari 
de Advocat de pobres, per ma de Mateu, mon 
criat. 
Primer setembre. Divendres, He conduit, 
antes de mitx dia, la defensa de los dos suisos, 
que comensi ahir demetí. 
He pagat a Vicensa 1 8 ft, a Ísabet 1 8 ft, a 
Margarita ab compensado de bestreta 1 8 ft, a 
Mateu 3 2 ft. 
He asistit a la tarde fent cap a un grau de 
Teología, que se ha conterit a Mateu Rossello, 
Bénéficiât a la C.rtedral Padri el Lector Sastre, 
francisca. Propina 4 ft y Sindich. Després he 
pasetjat. 
Ha aportat Miralies los 50 exemplars de la 
Cédula de la Universität y el compte de son 
import deis 200. 
Esta nit estico prompte a pendrer los banys 
y sera la tercera nit. 
3 . Al mati es vingut el Sor. Bartomeu 
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Vicens de les Monjes a interesarme pera que yo 
Cooper a que recaiga el diner en el Marques del 
Reguer del encarregament. Y a la tarde es vin-
gut a dit fi el capella Juan, de casa de dît Mar-
ques. Pero al mitx dia, essent a plassa el confe¬ 
sor, me he intéressât per Dn. Pere Geroni Net 
a dit fi. 
Este mati he oit en les Monjetes el sermo a 
el capella del Régiment de Dragons. 
Ahir, a mitx dia, vaitx tenir gros enfado del 
capella Dois a la taula per les sues bossais ré-
pliques estant en conversacio, Y també vuy 
sobre altre asumpte de coloms. 
4. diliurts. He emprestat a Joseph Pou, a 
tornar dins vuit dies, vuit durets, que son i 2 ÏB. 
1 6 ft. Tinch vale. 
Es vingut a mitx dia el Marques del Reguer 
a suplicarme lo mateix, del encarregament y 
tambe ine ha dit que convendria a lo ajust, que 
sobre el asumpte de Dna. Catarina fes el 
Dr, March. 
5. Es vingut el Paborde Reus, ab el que 
havem perlât si les Catedres escusarien enea 
rregar el tot y reservarse lo de Bordils. 
Ha firmai el pediment sobre el Dr. Feliu. 
Es vingut Dn. Francesch Cotoner a perlar 
sobre el asumpte del Granader Juan Juan. 
6. He asistit a les 4 a la llisso de punts 
major que lia dit el català Antoni Segui sobre 
la Ilei l de Usufructu. Li han argumentât yo, 
Serra, Pelegri y Frontera. Tentants Bisquerra 
y yo. Padri, Dr. Borras. Propina 4 S. 12 ft, 
He enviât un paner de figues de moro a 
Serra, altre a Sant Geroni, altre a ma mare. 
He asistit a les 10 dei mati, en casa de Bes¬ 
tard, a la Junta del Collegi, sobre aprovaciô de 
les proves de Muntaner, Se ha pasat a votar y 
som estais 4 a 4, los uns pera que se despachàs 
la vista de les proves del dit; los altres que se 
suspenga, fins estar concluides les proves de 
Caimari. 
Ahir, després de dinar, em digue Isabet que 
luego que bagues trobat casa per llogar se mu-
darla a ella ab la sua filla. 
Es vingut inora baxa el Dr. Macia Bauza a 
demanarme pel ell estar la casa en que vin el 
Jutje Moscoso. He dit no saber se mudas, 
7. He aststit a les 4 a la llissó de punts de 
lleis, que ha dit el català Eudald Mirapeix sobre 
la Ilei 5 6 2 D. commod\ li han argumentât Bes¬ 
tard, yo, Garau y Auli, Los tentants son estais 
Serra y Bisquerra, puis estava fora ciutat Bes¬ 
tard. Padri d Dr. Borras, Propina 3 Si. a ft. 
fi» 
Este matf es vingut Miquel Serra y havent 
acordat, que los empleos convendría recaigues-
sen en el Dr. Nicol.tu Bennasser, Decano, Con-
testi, Díputat 3 e r , , Cortei, Tesorer, Rosselló, 
Secrelari. Borras, Mestre de Practica. 
8. He cobrat de un suis que habita la bo 
liga de la casa y hortet del quarter 2 %. § . per 
tres mesos, comensats a primer de juny. 
Al entregarme estes Dois Pre ha dit que se 
era réconciliât, que tots som errables y perdón 
si lo he enutjat. He dit: Deu nos perdón a tots 
9, Som anat a les 9 del mati a Santa Cata 
riña de Sena en virtut de haverme enviât carta 
la Mare Priora v en presencia del confesor 
Dr. Poi y de Vicens Pre he dit que el millor 
per encarregar les rooo tu. era Garau del 
carrer del Sol, el segon el Marques del Reguer, 
el 3er Un, Pere Geionì Net. Sen es anat Vicens 
Pre sens despedirse, enfadat de no baverse pre-
ferii a el Marques. 
He regalai despres a ma germana ima ret-
tola de Jioquolate del tnîllor meu. 
lia nei ne 11 Ri poli me ha enviât 44 me li cotons. 
He fet donar berenar de cuit a Joseph y despres 
he omplit el covonet ab dolEe casques. 
Lamo Verd de Andraitx aporta una llehra 
morta. 
He asistit a les Completes de la festa deis 
Advocáis, No ha asistit el Acuerdo y axi no ey 
ha hagut cadires de domàs. 
Ha fet la doma el canonge Tous, Han 
faltat molts de Advocats. 
Al entrar despres en la sacristía, puis per 
alli es surfit el Collegi, y estant los Vocals con-
versant he dit que lo te ra anat be, salvo los 
timbáis que en la musica acompanyaven. V 
aquí ha respost Miquel Serra estes páranles 
en tn de sentiment: N 0 ey ha mes mala clavia 
que la de el mateix llenyam. V ha proseguit 
dient: mai mes me cuidaré de musica ni de 
festa, y que sols dos dexebles de son pare non 
havien aplaudit cl pensament y ha dit y dit, 
y yo he callat. 
io He asistit a la festa, que ha comensal 
a les deu 2 / 4 y ha acabat en punt de les 12 
Han oficial el 1 .anonge Quadrado, el Canonge 
Tous y Dois Pre. Ha prédicat el Rector de 
Sineu, Martell (Martorell?) un quart y mitx. Ha 
asistit el Regerit Celeberri y Fiscal_ Han quedat 
buides y intermedies dos cadires de domàs y 
axi estava molt distant el Collegi, 
A la tarde som anat a la Comedia. La perla 
de Inglaterra, ben execuJa en les tramoies. 
1 1 . Es estât el aniversari, en que ha oficiat 
el capella Barceló y dos colegiáis Havem seguí 
en dos mitats per ordre, fent cap en una ala 
el Decano y a la altre el Díputat primer y axi 
alternant segons el ordre y antiguedat. 
A la tarde a les 4 son estades les eleccions 
deis Oficiáis del Collegi de Advocats. Ha 
tingut per Decano 4 vots Verd, 3 Nicolau Ben-
nasser y un Bartomeu Rennassar, Vtdeatur si 
eleccio canonica. Per Dipuiat tercer ha tingut 4 
vots Bennasser y altres 4 Bennassar y haventse 
votât segona y tercera vegada son estais 4 y 
4, > axi se consultará el Real Acuerdo. Des-
pres per 5 vols es estât elegit en Tresorerel 
Dor. Pujáis. Ha tingut Bennasser dos vots y 
Bennassar un, Despres es estât elf-git per sis 
vots en Secretari el Dor. Cortei y el Dor. 
Serra ha tingut dos vots. Volia Bestard que, 
exrltlsos ios dos Bennasser y liennassar se votas 
novament per diputat 3 r., a que era som 
oposat ab altres per tenir rada un jus ad rem. 
ris vingut a la nit Don Jaume Morei a de 
menar el meu empenyo per encarregar se a 
favor de Santa Catarina He respost que ya 
estava dat. 
1 2 . He mirât y abonat los papers del 
Senyor Ciaran, Clerga, qui se ha de encarregar 
de les tooo Ifi § a Santa Catarina y es solvent, 
1 3 , Ma mare es vinguda bota basa, ha 
berenat de xoquolate y havem perlât sobre lo 
de Santa Catarina de Sena, 
14, He assistit a les 8 del mati fent cap de 
Collegi, a un grau de lleis que se ha conferii a 
Don Antoni Segui Padri el Dr, Borras. Han 
argumentât Serra, Garau, Capó, Fllixa. Propina 
) 2 £ y Sindich. 
Despres som anat ab el Doctor Frontera a 
casa de Bestard y alli havem llegit el numero 
22 de la observacio t u del Sr. Crespi Havem 
concordar que convenia al honor de los Vocals 
no manifestar la ignorancia y que, suposat que 
ya estava el Dr. Verd entrega! de la Arca, se 
podía tenir una junta per arreglar la inteiligen-
cia en les succesives eleccions. Donaré noticia 
de esto a Bibiioni y a Serra, ab los quais ahir 
em vaitx explicar y concordaren! si se deu con-
sentirse la nullitat. 
Dit dia a les 4 ne asistit a el grau de lleis, 
que se ha conferii a Don Eudalt Mirapeix. 
Padri el Dr. Borras. 
Han arguii el Dr. Bestard, Auli major y 
Aulí menor y dit Segui. Propina 1 2 § y 
Sindich. 
ím mediad a ment se ha tingut junta, en que 
se ha anomenat per pluralilat de vois a el P. 
Mestre Pasqual pera arreglar ab el Síndich 
el informe, que se deu remeter al Reial Conseil 
sobre deposit per cada grau, y lo mateix per 
informar al que de particular demana semblant 
informe, ut supra. 
Despres se ha proposât sobre pagar el 
importe de la impresió de la Cédula Marga, 
cuy-) importe son 3 2 u> $ salvo per 200 exem¬ 
plars. Se ha acordat per la major part se pagas 
del fons de la Universidat y no de les rendes 
dels Catedralics, Es quedat molt xamuscat el 
Mestre Pasqual, el quai ab mal modo ha 
criticat se bagues imprimit sens preseir reso 
lució. A que ha satisfet el Dr. Bestard y yo y 
alli he entregat a el Senyor Rector un exemplar. 
He en via t a Santa Catarina un pollastre 
dels dos que me ha aportat el lili de lamon 
Vila, del Rafal dels porchs. 
r 5 . El senyor Moscoso ha enviât a déme* 
nar a casa sua y mía a Dois Pre y ¡1 ha dit me 
digues que un dia de estos se mudava a una 
casa, en que havia trobat conveniencia, pera 
que si yo no tenia donada paraula podria entrar 
en lloch seu un oficial, de qui li havia perlât el 
Cetnendant de les Armes He respost que 
estava molt be y que yo em conformaría a lo 
que disposas. 
1 6 . He entregat al Vedel 56 exemplars de 
la Cédula reimpresa per repartir als 4 Collegis 
y ab la que entregui a Bartomeu y la del 
Rector son 5 8 . 
Margarita do Medo Vicensa ahir parí una 
nina. Ahir tambe morí el P, D. A. Sales. 
He rebut de Don Bartolomé Asensio 5 tt. 
po sous, que me ha entregat en ma propia, 
1 7 . He rebut de lamon Busquets, arren-
dador de Son Cladera, les 16 ffi. § per la altre 
tersa. 
He assistít a les 4 de la tarde, fent cap, a 
el grau de Teología, que se ha conferit a el 
cátala I ) . Joseph Antoni Isard. Padrf, el P. M, 
Puigserver, dominic. Propina 4 sous y Sindich. 
Despres som anat ab Bartomeu Serra a casa 
de Giben, Mercader y havem oit el intrument 
de cordes, a modo de Mar.acor, que se diu 
forti piano. 
Despres som anat a la Comedia; E l cortejo 
convencido o ta Prudente Casada, Molt bona. 
1 8 . He rebut de Pere Vadell de Petra 
1 3 § y de Catarina Ana Vadell, sa cosina 10 % 
per cens fa a casa de Serres. 
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He rebut de Magdalena, filla de Vicensa» 
4 % § per un any de llogurr, que finira a pri-
mer de janer. 
He asistit fent cap a les 8 del matf a un 
grau de Teologia que se ha conferit a Dn. Juan 
Vila català Padri el P. M. Puigserver: Propina 
4 § y Sindich. 
He asistit a la tarde fent cap a un grau de 
Teologia que se ha conferit a Dn, Bartomen 
Bellpuig, català: Padri, Puigserver: Propina 
4 •§ y Sindich. 
Es vinguda ab son marit a les dos Ana 
Mota per corregir un pediment. 
Es vinguda la muller del Escriva Planes ab 
son pare a la ait! ha informât los motius del di 
vorci, 
Junta en el Collegi de Advocals a les 4 2 /4 , 
a que em som escusat asistir per motiu del 
grau, 
1 9 . He enviât a Margarita Monje 3 0 
tot en me mit s y ha dit enviaria dema lo albara 
de los 3 mesos. 
He entregat a Llorens, présent ma mare a 
les 3 , en la seva quadre alcova les 2 0 % § de 
la mesada durets, realets y tresetes, y alli los 
dos han escutit rahons. 
He enviât a la Secretaria de la Universität 
too exemplars de la Cedula per eonservar. 
He asistit fent cap a les 4 de la tarde a un 
grau de Teologia que se ha conferit a Dn. Ma-
rian Homar, cataià. Padri el P. Puigserver. 
Propina 4 § y Sindich. 
Es vingut el frances Manuel y he quedat ab 
ell que yo faria estimar la prensa y igualador y 
son valor tal vegada lo pendria ab llibres. 
El Rector de Santa Creu, el Dr. Balaguer y 
Dr. Sastre son vinguts al mati dient que el 
Cornu havia consentit a donar distribucio a los 
blanchs, per modo de aculliment. 
20, Es vingut al mati el lill major de Mayol 
de Balitx ab son futur tunyat de Gabeli a con¬ 
vidarme per la boda. Em som escusat per 
ocupat. 
Es vingut Riutord de Sineu y Real, y des-
pres ab este, présent el capella Vicens, he acor-
dat que el convent ii donaria 3 0 0 %. per el 
valor de les 3 quarterades terra en Son Arnau. 
Mon onclo Onofre me envia un paneret ab 
pomes y prunes nègres. He donat dinar al atlot 
y per beurer y line umplit el paner ab 6 casques. 
Bartomeu Ripoll envia un covo de pomes 
llarch. Ha dinat En Joseph, Li he dat 1 * } , per 
beurer y un paner nou ab sis casques y una 
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Estos 2 4 2 , corresponents a dites 387 H. 4 
sous som anat immediadament a entregarles a 
la Mare Priora de Santa Catarina, prevenint a 
esta y a la Sureda archivera lo notassen en el 
llibre de Deposits per mon descarrech. 
24. He asistit a les 4 de la tarde a tea 
conclusions previes de Canons de Don Pedro 
Vilalonga y Pons Pre, que va a Menorca, es-
tudian! de Valencia. Fadrí Serra; Li han argu-
mentât Bestard, yo, Doctor Garau, Doctor 
Aulf. Propina 9 ft 6 6 ft 2. 
Despres som anat a la Comedia. E l Bruto 
de Babilonia. 
2 5 , Tôt el mati he dictât a Quetgles ema-
nuense de Juan Ainengual el informe y certi-
ficat que se ha enviar dema al Real Conseil 
sobre et Aranze) de propines de cada una de 
les quatre facultáis. Bachiller, tlisso y agregado. 
He rebut de Antoni Amengual, Caramina 
de Sineu un duret en or y a compte de 14 
cens alodials reb la mia senyora. 
He entregat cent pesses de 8 que son 113 
11. 6 sous 8a Dona Maria de la Concepcio Crespi 
de Valldaura, ñora del Marquas de Bellpuig, 
la queme ha donat lletra contra son Procura-
doren Valencia Don Josep Diaz, para que les 
entrega Dona Catarina Montaner. 
He asistit a la llisonela de Ileis que ha dit 
el menorqul de ahir Don Pere Vilalonga sobre 
el Capitol transmissam 15 de Eleetione. Li han 
argumentai Bestard, yo, y Doctor Bartomeu 
Bennasser; Propina 1 L. 6. 
2t>. Es vingut a ta tarde el menorquf Go-
mi la, vingut de Menorca ahir, y havem perlât 
del grau. 
He asistit a les 4 de la tarde fent cap a un 
grau de Teología, que ce ha conlerit al català 
Don Francesch Guiu Pre y Cura Párroco de 
Sant Miquel de Mermello, del Bisbat de Bar-
celona. Padri el P. M. Veny. Propina: 4 ft y 
Sindich. 
He despaxat el correu que sen va esta nit, 
esto es el xabech, cartes a Dona Catarina, in-
cluint la lletra de les pesses de 8, a la Condesa 
y a Bellard. 
27 . He enviât a Sor Maria Ignacia un 
pollaslre deis grossos, q i e em regalaren de 
Andraig. 
Dois Pre an!es de les deu es iornat de Santa 
Maria. Ha aportat un paneret de reims. 
La Madona del moli de la Font ha apor-
tat tres panerets rem, figues, nous tenres y 
p ornes. 
ensaimada grossa ensncrada, que ha enviât ma 
germana de Sant Geroni. 
La neboda del Dr, Torrellô es vinguda y 
me lia dit que entregaria zoo S . s. para que se 
adelantas el plet de Madrid y no volia donacio. 
2 t, He fet visita el mati a el Jutge modem 
Celeberri, Es molt afable y me ha manifestât 
aficiô a llibres. 
He ict limpiar tols los llibres de la llibreria 
del estudi principal, pegant sobre un bras de 
cadira para que surtissen les arnes. 
22. El donat del Sant Cristo de la Reçu 
me ha régalât un paneret de figues («ordisots y 
dos pollastres per diligencies, 
He enviât a ma mare 1 8 figues bordisots, 
triades de les de sobre. 
Vanrell de la Amortisacio me ha entregat 
en propies mans en mon estudi el procès c o -
rrent de les noves liquidacions de Ferraguts de 
la Pobla. 
3 3 , Som anat antes de mitx dia, despres 
de la visita de carcel ab los dos cosins Serres, 
a donar la benvinguda a el Doctor Bernât Con¬ 
testi, qui vingue de Madiid ahir a la tarde, ab 
un xabequet. Se havia partit lo any passât dia 
i a setembre, 
Som anat despres a donar la benvinguda, 
toi sol, a el Doctor Coll, que tambe vingué 
ahir de Madrid, Este sen era anat pochs mesos 
ha ab son getma, el quai y el germa de Contestt 
tambe son vinguts. 
El capella Mjquel Dois despres de Vespres 
se es partit a Santa Maria a tornar. 
Tenint yo poder especial de la Comunitat 
de Santa Catarina ab resolucio dels 1 4 de este, 
he fîrmat lo acte de quitacio de les 41 S, 3 
sous 11 cens que ab dos partides prestava a 
dit convtnt Dn. Antoni Vich, de Superna, essent 
vingut a dit fi Amer, el Major oficial de la 
Oficina de Amortisacio, en mon estudi. 
Immediadament lia firmat lo acte Ce enca . 
rregament de 3 0 fÈ, ft cens a favor del matex 
convent Miquel Garau, cierge, qui viu al carrer 
del Sol, en poder de dita Oficina de Amorti-
zacio. 
Despres som anat a la Taula, aon, dexant 
alii a dit Garau, cierge, a cobrar la polisa de les 
mil lliures del capital, se me ha entregat les 
3 8 7 S , 4 sous, ultra los 3 sous que he posât a 
la llodriola, que son el sobrant de la quitacio 
y rata deposada per dit Vich, la quai important 
1 3 1S, 10 sous 4, y el capital 1 3 7 3 , 6, 8, era tôt 
el pico sus dit; son 2 4 2 durillos. 
He enviât a ma mare 24 figues bordissots, 
ies millors, molt bones. 
He empleat tôt el mati en despaxar el pro-
cès del Doctor Torrello de Sant Miquel de Son 
Ferragut. Emanuense Sebastia Bover. Li he 
parlât si admetria ser Escriva de Milicies inte¬ 
rino. Ha dit que si, 
He despaxat a la tarde los très processus de 
Dona Catarina y de la Condesa. Emanuense, 
Marron. Li he entregat 2 £ 11 per paper, y 6 
sous per son treball. 
28, He tingut la noticia a les 8 del mati 
que havien fuit del calaboso el granader de 
Campanet y En Salero. 
He rebut testimonis a la tarde sobre la 
causa principal de dit Salero. 
Es vinguda Catarina de Valldemosa al matf. 
N 0 se haja aportat présent. 
He cobrat de lamo Cosme Puigserver dos-
centes lliures, dich 3 0 0 11. per la tersa que 
caurà demà 
Ma mare, entrada de nit, es vinguda, se es 
asseguda dins la cuina y a breu rato sen es 
tornada. N 0 ha volgut berenar per mes que la 
he pregada y no ha dit tingues res de nou. 
3 9 . He rebut de fîartomeu Gelabert, es 
cola de Santa Catarina de Sena, deu 11. a compte 
de! debitori de 12 maig. Falten 1 1 11. 8 sous 8. 
3 0 . He rebut del Senyor Antoni Company 
per ma del criât del Rector de Sineu 5 3 II, 
He respost y he dat 3 sous. 
He pagat al Doctor Ëspinoza per cumpli-
ment del visindari 1 0 II, 6 sous 2. V a Don 
Mateu Canyelles a compte de la [alla de 13 
de décembre 1 3 11, 5 sous. 
Primer octubre. Diununge. He entregat a 
Margarita cuinera 4 sous ab los quais y les 
7 L. que li vaitx bestreure als 2g febrer 
queden a cumpliment pagades totes lesmesades. 
Mes a Vicensa 1 8 sous, a Isabet 1 8 sous, a 
Mateu a la nit 3 2 sous. 
He rebut de Miquel Perellrj |de Sineu a 
compta de 4 sous 6 cens allodial de major 
nombre 9 sous. 
Som anat a la Comedia intitulada E l Medi' 
copar Juerza. Es muy graciosa salira contra 
Medtcos. 
3 . He pagat a Don Mateu Canyelles per 
cumpliment de les 4 3 11. ]8 sous 2 de la talla 
très dobles en or redones que son 
He respost a la carta de F. Pere Josep Moya 
carmelita novici, a la caria que ahir tarde vaitx 
r/eber sens fecha una y altre, y dins la resposta 
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he incliis una dobla en or de cordo antigua, 
oferintme a lo que necessit. 
He rebut de Bernat Solivelles alias Flux 
1 1 11. 6 sous ó y suposat haver pagat a Mestre 
Jaume, fuster groser, 3 3 11. 6 y quedat recaba-
lades les 1 3 11. de la obra de la canonada, 
li he fet albara definitiu de la tersa de 2 9 se-
tembre. 
3. He pagat al Senyor Juan Frau, procu 
rador de les Monjes de Sant Jeroni rz II 
per la pensió de 25 de febrer. Y mes li he en-
tregat 20 11. per el vitalici de Sor Margarita, 
vensut dit dia. Entre Llorens y yo se haurs raó. 
He pagat a Alvarez, sargent de Brigada 4 
11. 7 sous per 58 dies de raccio que ha donai a 
el Milicia de Campanet. 
La Mota es vinguda a la nit ab son marit y 
yo no les he dat audiencia per estar ocupat. 
4. He asistit a les 9 del matf a la Junta 
tenguda eri el Quarto Rectoral entre el Rector, 
yo, Sindich, ßestard, Doctor Mas, P. Darder y 
Secretan en que se ha Ilegit la carta del Secre-
tan major de la ocupado de tempoialitats de 
Madrid, en que se aprova lo obrat per el Senyor 
Fiscal Cordova. Se ha acordat que esto corres-
ponía a Claustro pie. 
He cobrat del cotxer de Don Juan Torrella 
sts lliures per el mítx any que cumplí als io 
abril, de la cocheria del quarter 
He enviat a ma mare un pollastre gros molt 
de mon galliner: sangrada vuy. 
Som anat a visitarla hora baxa per haverlo 
enviat a dir Llorens: es plenitut. Tambe de 2 .» 
sangría na Vicensa per plenitut. 
Som anat antes a parlar a el Coronell en sa 
casa y se ha acordat que yo anomenàs Escriva 
interi y eli lo firmaría. 
5. A la tarde som anat a les 4 a la Univer-
sität, he vist al Mayoh pero no he trobat a el 
Rector ni al Secretari. Noobstantquedaremaxi. 
Som anata Santa Catarina de Sena, he en 
tregat a la Priora el acte de encarregament de 
les 3 0 11. % de Garait. Este ha pagat el salari 
que son 7, 1 2 , 2. 
He entregat a ma germana 1 2 g y una lliure 
de retjea grosa, que ha costai 7 fj 6. 
Som anat a casa del Dr. Torrelló Pre, san-
grar, y de allí a visitar a ma mare. Esta bona. 
6. He cobrat de D. Bartomeu Asensio 5 L 
io per tot el mes de setembre. 
He pagat a el capella Serres per la rata de 
les 6 II, cens fas a son benefici en Binisalem 
fins a 29 setemlire 3 11, 2 4 . 
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una criada me ha enviât 24 retjoles de xoquo-
late de lliure: dat 3 s. 
He rebut de ma de l Amo Jordi Company 
de Sant Juan 24 11 s. per lloguer de la terra de 
Son Duran, que eli te arrendada a mitjes ab 
Guîllem Mas, 
He rebut tambe del mateix 7 3 11. 10 s. 6 
que ab nou partides conforme llista ha cobra-
des de altres conductors de Son Duran. He fet 
albarà. 
Som anat al vel de una germana del Mar 
ques del Regner en Santa Clara. Vel negre. 
1 1. dimecres. He pagat a el Dr. Narbona 
Pre, exactor de la talla dels que poscia Bona-
ventura Serra 14 11 a cumpliment. 
He cobrat del Sor. Ceroni Fstades per mitx 
anv del estudi, que comensa a primer de juny 
4 II. 1 0 . 
1 2. Junta al quarti^ re'toral a les nou del 
mali per llegir dos cartes del Sor' Fiscal. Se Vi 11 
acordat que convendría juntar el Claustro pie, 
concurrents Sor. Rector, Mulet, Bestard, Mas, 
Darder, yo y Amengual. 
El francés Manuel de Cort, sen ha fet apor-
tar esta tarde de ma casa la prensa y deines 
instruments de enquadernar que tenía Bona 
venture, baix li estimació de sinch durets, ben 
entes que no se compren el cusidor de que me 
ha fet deelaració de ser este emprestat. Pens 
pagará ab llibres. 
He regalai a ma mare un platel pie de figues 
bordísots de Alaró, les que y un covonet de 
penjois ha aportwt vuy la Meriona del Moli 
1 3 . F.s vingut a fer altra visita Cornila 
menor de Menorca; li ensenv la casa, 
Junta dels 4 Collegis en Ii Universität a les 
4 de la tarde, en que se ha acordat se cumplesca 
lo que preven el * .ontador Are ni m bau de Madrid 
en la sua carta, y esto sens perjudici deis drets 
de la Universität y en quant al paper del senyor 
Fiscal se ha elegit al Dr Mulet, para que, aso 
ciat del Sindich, concord el Hoch de la trasladó 
que el Fiscal vol fer ilei Ar xi II, y axi se li dona 
en los demes extreins ab dit asociat. 
Som anat a la Comedia que es tot tramoyes 
de un tal Don Jaume, qui se val deun nigro 
mantici) moro. 
ANTONI I'ONS, 
(Continuaià) 
ESTAMPA D ' E U G U A S P . 
He rebut de Pere Gelabert de Sineu 3 3 
per très pensions de onze sous, cens allodial fa 
a casa de Ferragut y axi a la mia senyora per 
cases. 
A la tarde he rebut la confesió de Reo del 
Milicia, que està arrestai en casa de VaMhona, 
a instartela de la forastera Magdalena Miquel, 
videa. 
7 . He rebut dels hereus de Geronima Riu 
tord de Petra, esto es, de Antoni Femenia 1 8 {L 
a compta de igual cens fa a germana. 
He rebut 16 § . 1 0 , pagats los 4 •§ a Oliver, 
per autorizacio de una copia de un acte de 
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He asistit a les 9 del matf a una junta dels 
4 Collegis, en que se ha llegit la carta del Sr, 
Artimbau, Secretar! de Madrid en que se apro 
va lo obrat per el Sor. Fiscal: lo primer se ha 
promes el secret: en rao de lo dnnes se ha 
acordat que el Sr. Rector cuidàs de posar les 
armes reals demunt el portai de la llihreria y 
que se demanàs copia de la Mista del entrego 
de llibres, que se feu a Un, Lobo, 
Finalment, en clausola aparte, se ha acor-
dat que los diputats Mulet, Borràs, Mas y Dar 
der, ab el Sr. Rector y Sindich representasen y 
obrasen en tot lo dependuit y émergent, sens 
que fos necessari juntar los claustros; y el Sr 
Rector substituis en deficiencia de atgun de 
est os 
A les 4 de la tarde es estada la professio de 
Fray Pere Josep Moya, carmelita. No he assis 
tit per dos motius, el primer perque fins tocat 
miti dia no son vinguts sos pares a conviriar-
me; y lo segon y mes ceri perque no he estât 
bo, puis el mal de ceia fort ni me ha pennes 
dinar ni alsarme del Hit tot el dit temps y tarde. 
He enviât per mi a Dois Pre. 
8. Tota la tarde he empleada ab el Sr. 
Rector y Secretari allargant la carta, que se ha 
via de pasar al Sr. Fiscal y la précèdent reso 
lucio dels 4 Collegis. 
Som anat despres a la Comedîa Las Invali-
deras Uustres, Es estada molt bona. 
Ahir me envia la M. Priora de Santa Cata-
rina un panerei ab rem, figues y prunes nègres 
y dìns un altre 24 dolses y dos cochs 1 s. tot 
de bascuìt menut pasta ferme. 
Ahir tambe el Sor. Josep Pou Pre. entrega a 
dins un paper per mi, a una de mes criades, les 
1 5 11. 16 s. del debitori de 4 setembre. 
10. Maria Parets, ma cosina, per medi de 
